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• COMEDIA FAMOSA.
DE FUERA VI NERA.
D E DON ilOV STI -N MORET°
vsÇA ,irvi 9	 ) 	r	 , 
PERSONAS , QUE HABLAN EN ELLA
'El Capiian Lfiírdo. 	El Lic enciado Celedon. § DorsaFrancifca.(111argarit44
Ll	 4pkrre. 	D ikia?'tiii de Lerrera." § El Capitan Maldonado.
Taiiez , Vejete.	 § DoiL4 Cecilia J.,",-ileionado.§ Cbicloon ,Graciufb.
JORNADA PRIls.AERA.
t'ale el Capitan LSpirdo , y el Alferez,
A,o-,uirre ,rompiend o 14 nos naypes.
O maldita fea ¿alma , os confiente,
ruina de ja paciencia , y del dinero,
en atunnos a; ay' c eehai os quiero,
.Lif.Aguirre Alferez ,v os , tan impaciente?
:Alf. llar do , Capican , cao os eipant',“
tr4s.-cie vc. Iuu peoler con furia carita,
_
dociencus eieucioseon u pule,
ci u no Los tuvo codo tu iinaFe
,
y ine gane en dos fuercesel iarntif6,
lo que yo gan ,i en i'iandts a balazos:
por LIcnionio. ti.aisfuk ¡oro,
•ccn elfo avreisi
-
ai,d0 zit; caltJara.Z0s,
que VOs nalla perdel AU .) 110 a)" t enLi- os,
porque foit:
	
¡Die con dinvi
con e..o elidís en paz...4.f. Y la piñata
C0 11
 qu ieiia
 dc poner:
0,te no
 osd
 pena,
q aun tengo una cadena. /1/.:ina cad na?
aunqt_IL riacraálay
	 ,
liene efi ei la trucar° amor
para que VOS Cl13inoiLisdus
farico L-5, A Ai1iLU Tic,";:o;.nariloro4
,
-4"	 sli.; 010,
y	 arad.s clualtu
con las del EÇcur1ooten hartOci5
Lif. Y vos no enamorais:
./itf. Yo , her mano
no enamoro Princefas ; .mi terrero
hago en Tiendas, Plazuelas, o en ,e1R
donde nalto piopurcion a mi dincro,,
porque la mas her mofa ,y entonada,
no pide mas que aloja , O imonada.
Vos hablais Damas de tan alta esfera,1
que la tercer palabta es la
*por lionahre d
 m. anos fors teni'dy,
en dar poi!eras-fois cual enten,lido:
- y que arrief6raisel_credi:to no dudo,
porque pareceis pollo , fiendo crudo.
Lif. Eiro,Aguirre,res -Cialpar la hizarria...
41f
-13i:zarria -1Iamais la boberia,
de- detriudarOsItos,por .clarlastrage?
es ms -cordura ,
 4 os lo gane el')
Dex4da-I, que
 os-copiie:10,
&j ue iiirie acuerdo de
rne lleva
 e diahIoen calzas, y zapatt
de ver; q .ue me ganalie un lame 1,1..tof
• Para g.inai no Ls
4:19: Que nia e.iian :as ;incas un co'Ler.01.
as,vmlen)uncls quinze, O diez y ti
que perdei art e.	 do a un c_:itlere.
11:)
o , a	 k;;.it
•	 1)e:Foer4
que noselló el Captan Luis Maldonado
n klandcs, donde vengo encomendado
a fu hermana, riquiísima viuda,
4 aciu i en .tviadrid cita, lie"pre 4 .acuda,
me dará quantofteieyoà pedirla.
f. Pele a mi vida, vamos á embeftirla.
Ufo ha de fcr al vernos apretados.
r,f Pues Cj. masji á Niacirid recien llegados,
el paje nos lamió ia faltriquera, -
. mas , que fi plato de= conferva fuera?
Per
 o al def
 pique a pelo,
que yo con ellas gi adasmeconfuelo
de San Phelipe , donde me contento,
en ve'r luego creido, lo que miento.
;i[Que no fepais falir de aquellas gradas?
( if. Amigo, a qui le ven los camaradas,
ellas botas me tienen hechizado,
, 4 en todo el müdo tierra no he enc6trado
i tan fertil de ruentiras.Lif. De qt.1( fuerte?
f.. Crecen tambien aqui ,
 4 la masfuertc,
lembrarla por la noche me fueede,
!y la mañana ya legarle puede.
'ir. D e vuefiro humo
-1. , por Dios,
me elloy riendo..
/f. Por la mañana yo al irme viiiiendo,
piento una mentid lia . de mi mano,
vengo luego,)aqui la liembro en grano,
y crece tant-o , que de alli a dos horas,
hallo qui( n con tal fUerza la pi - diga,
ir.!ue contarmela buelve con efpiga.
qui del
. Rey mas faben, 4 en Paiacio,
y dci Turco, ello fe finge Mas clefpacio,
rotcl
 le.
 hazcn la Armada por Diciébre,
y viene Lipafia fines de Septiembre.
qui effa elArchiduque mas q
qui haz-en tocluslituiw , y Urandes;
vL.r -, cl i	 Amigo, es mi ciet.o,
in Comedia , mi Prado , mi paiieo;
y aquí tolo cfloy trille, quanc-lo hallo,
quien mienta mas que y o, tin ettudiallo.
f.Siempl e graciotaston vuefiras locuras.
f. Mira , ay aqui de tabla unas figuras,
iue para ent,rqteneribaft.a clualquicra,
1;endrol
es quaridiano un D. Martin de Herrera;
todo fufpiros anfias , y querellas,
lobo fu terna es galantear doncellas,
y el fegundo papel , que las embia,
es palabra de efrfo , y fu porfia
cstai4iiná una Monja en un Convento
palai a la dará de cafamiento.
Tarnbien aqui es continuo el Licenciado
Celedon,gian iugeto, y gran Let, ado,
que fue Alcalde Mayor en S. Clemente
y a todo faca un testo de repente.
Viene aqui á S. Felipe fu delco,
y el D. Martin le ha olido un galanteo ;
<pe tiene aquicon Una doncellica,
que la guarda ura tia tan maldita,
que la herpe de Adan fue Angel con elia;
y a quantos dicen algo á la doncella,
te los quiere tragar , y es „.que fe enfada,
devCr , que ella no es la enamorada,
4 aunque es viuda , pierda en fu perfona,
que Venus fue con ella una fregcna.
Y en iin,c1 D. Martin , y el Licenciado,
muy pulidito aquel, y elle efpetado, •
uno pretende a textos competido,
y otro apurar palabriS
viene luego un vejete , que es Archiv:9
de todos los fucellos mas eftrarios,
y tiene ya re Gradas ferenta años.
El trae la novedad , y la pregona,
y aora todo escontar lo de Girona;
como fucetIo frefco. Lif. Vive el Cielo;
que ya que to acorchas, nada he fentido/
como haverme venido
de Cataluña, hay leudo
 alli llegado,
ciefpues de haver parado
toda /4 rancia, y halla' ale en el focorro,
de Girona, poi no poder quedarme
con el tefior D. luan, que ya olyidarrne?:
jarnspodr..: de iu bizarro aliento;
,cierto , que haverle conocido tient s.
no pudiendo aisillirle , que á fu. brio,
en la faccion quedo inclinado el riaio.
rilipEffe no pueds fer,au; ay prqeniio Des,
kl U.4
flin Moretc;rOn Atit
que no permiten eras
mas ya los quotidic_nas van viniendo,
poi vueilra vida reprati los modos.
Eite es el viejo , que los trae a todos;
notadle bien e talle , y 1-a perlera.
Salé el Vejete.
Vei.Eravo focal - ro fe min Girona,
yd queda por la'quenta
focarrida halla el año de noventa,
es el leñor Donjuan brava Saldado.
Lif.Gracioio is ei vejete—diraPutscuida20
que viene t.)on 'vial tin.
„s'ate DoM4rr.
r714r t • V L'rt., no le efcula
las doncellas que acuden a la Inclufa,
aunque el dcte. no es fixo a lo que infiero,
porque tu padre ha (ido Teroteei o.
141. iras el viene tarn bien nuca' o Letrado.
Sale - el Lice7yciado C:iedon.
-Cel. Todo ci Codigo entero oy he paliado,
run texto he ha lla,d o ya en la tercel a,
para que ella doncella mas me quiera.
Ve). O Cavaiieros , lean bien venidos.
§ e flor
 Yañez,1 a y -Ç rej.Q.1.1e dellruidos
quedan ya los l=r anc,A.es,
cabeza no han de alzar; en treinta rufo.
Ce/. Pues como por fu vida?, -
Ve). Porque citaVa Girena focorrida.
Aqui d'a quien le halló en etla pelea.
Mar.Quien es Li.f. Yo fui.
11,1 ar Y en hora buena lea. 	 ( paña $
C.)..;e de Flandes por Francia pafse
y _viniendo de Gitana a la campaña,
XeTjíues'cie naver pairado
toda fu tierra, y halarme en el locorro)
quil.e en ella fueron, que jie oíreÇia,
de pato al:i moftrar mi Dizarria.
Cel. Por
 ac
 variamente fe ha contado,
vos ireis a verdad. , como teitigo.
A/f. Vaya Lifardo.
Ca. vaya. Lif. Ya
Lij Eitando prevenido ya el focorro.
Vej .  Diga ufted antes que fe junte corro,;,
Lif.Sabiezdo el fo7„1., r Don juan,
como ya Girana.etlaba
en el ultimo
pues de baftimentos falta),
para un cija falo havia
las raciones limitadas.
Debiendafe haver Ilegadg
necefsidades tantas
con peligro', y fin facorro,i
a las Cabos de la Plaza.
Y en ella principalmente.
a la ofradia bizarra
del Condeffable,pues
tolo pudo fuftentarla
cut] fu fangre, y confu nombre
rail-liando fu conaancia
la necefsicla-d , y el riefgo
con valor , y con templanzas
y luego en la relifiLncia
de los airaltas fe hallaba
fu valor fiempre el prirvero;
coronando la muralla.
Conociendo, pues , fu Alteza
el grande riefgo en que citaba;
aunque fiempre el Cond.eltable
tuvo f.. gura`la Plaza,
pues nunca con fu perfona
tuvo riefgo la fianza;
y aunque fe hallaba' fin Medios,
preyention - neceflatia,
para intentar el fOcotrO,
con los pocas que fe lrallaba
a los quiric.c de SeptieMbre,
COO lefoluciori ozari a,
de Barcelona faii6
a dar villa a !a campaña.
A los veinte y trescon pocas, 1'
aunque dilkiles marchas,
por ter fragolo el Pais,
llego a vi lika de la Plaza,
reconocier do los paellas.,
que e! enemigo ocupaba,
yefolvlde luego fu Alteza.
Vc Fie
.r.cnracter'f n , s1-1`eripadris,,
in;erqo i1i,el es
 ataques;
tu-p. ikeal Çon tu ordenanza,
y ros nos :..te diverrion.
L''-1, ,,afadt Real encar,2a
19 ,nr.1 Ga Lpar 	 Cueva,
n Lioa de Vanguardia..
Seg- ctiare J(.m iranerfco
Velarco-, cuya eipada
iiuttrô aid
 con tu farigre
loso tafones de 1
-u cal -a,
con l el Conde de i-iu mancg,
llevando entrambos la Erquadra
que le formo de la gente
de Navios de la Armada.
Tras ellos iban los Tercios.
con Militar Ordenanza
del Varon de Amaro , y Conde.
1-lercuies, que le acompaña,.
pala lograr la fa.ccion;:
y de la.ge.nte bizarra
de Galeras , otro Tercio;
del Marqu:;s de Flores de Avila,.
Tercios de Catalanes.
cubriendo la -Retaguardia.
La Cavalleria de Flandes,
y borgoña , governada
por el Va ron de
 Busier;
y aisi .
 dripir tia la marcha,
tu Alteza el teilor Don ..j.itan
lacc'a bizarro la efpada,
mandando , que acorraecieíren.'
No ca`brIn en mis palabras
afectos para d.;cir
Ja merecida alabanza
de die
	 , el val.or,
la
 orla.ilia ,.la templanza,
el arrçjc, , la cordura,
la mr)(icltia ,
 1 a arrogancia . ,
Trtezí.rfa!l.a.s una , con otras,
que a
 .'irtud tira') ciara.
t.) --,cyW decirlas,
(Am la
 gloria mas ata,
d Vendral l
esfer hilo de ru padre;
y pando la luerceavara
m , le diera elia grandeza,
èi por si merece tan ,. a,
que Jipi 1iet1etOR , y.i el fer hiio
de tan inJito Monarca,
tamo como por iii
 fan, re,
lo me! ccen tus hazañas.
Acometi6 Don Gai par
de Fa ueva , con tan rara.
rc:iblucion la colina,
que en breve pacio ocupada,
le reriró et
y et fiernpre dandole carga,
couro tenian por or den,
la:zo	 de'.a.mptara
los puchos fortificados,
halla llegar a una cala
de Efguizaros guarnecida;
dónde hizo pie,
 y peleaban, :-. -
como rayos:
 los..Francefe-s;
- pero en cite tiempo abanian
Don Fi ancifco de Velafco,
y el de Humanes con fu Efquadra;
y pelearon de fuerte,
gire tomandolcs la cafa,
fe retiraron á otra,
que mas adelante enaba
con
 masfortifieacion.
Y haziendo mas amenaza
al camino de Girona,
porque la manofe daba
con un Fuerte que tenian
en un parage , que • llarrian
de la Cuelia de taliebre.
Aqui ardia la batalla,
y un infierno parecia
la confulion exhalada
contra los rayos del Sol,
de huila° , polvo , Cmgre , y balas.:
Don irancifeo de Vetafeo
herido entre furia tanta,
arOic,:laba por entrar,
tie Don
y en la rang,re ef ti6 derrama,
por olvidar fu peligro,
iba poniendo tus plantas.
Crecia ia contufion,
m as de fu Alteza irritada
la cólera generofa,
por enmadio de las Armas
fe ITICti , yi tus Sialelados,
alentando en vozes alcas,
parece que en cada uno
fe metió fu mifma laña,
parque como ardiente fuego .,
que por las naleaes dolacias
'entra talando , y fu alelar
de erpiga en eipiga falta,
dexando hecha vna luz miran
todo el oro de rus cañas-.
Afsi el valerofo joban,
por fus valientes 1:-Ifquadras,.
del fuego de fu furor,	 .
itra-fe-rnla l'ando lasbrafas,
dexando todos los pechos
tan veitid.cas de fu Ila-ma,
.que a. fu exemplo todos eran
corto'4 en la,batalla.
A elle tiempo el,Condellable,
juntando la mas bizarra
gente, que en la Plaza avia,
falió delia, y por la etpa Ida,
dando Cobre el enemigo,
le apretó con furia tanta,
que obligandole a la ruga
del kayo que ; leamtnaza,.
no diólugar al valor
para que le hizieile cara.
'Y empeñado en deshaze.rle,
fe mezcló entre Cus EXquadras
de tal fuerte, que llegando
pelear,con la efpa da,
vna eflocada le dieron
a tu ialvo por la efpalda,
Herido el valiente lolacn,
qal fiero Leon de Albania,_
N.forito.,
que de tus naridas nacen
los furor es ale Cu Caña,
- por ent.re fusenernigos
rompes hiere, y defbarata,
con tal priCa, yata I violencia,
que en los golpes _le fu efpada,
por donde quiera . que
las ccnrellas que levanta
del triunfo de Cu viaaria,
iban fiendo
Viendo el riefgo el enemigo,
hizo del fuerte llamada,
y con capitulaciones
fe rindieron, ocupad-as
cata, y fuerte; y caii todos
los puellos de la campaña.
No le quedava al Fi:anees
recurio ya de efperanza;
y marchando á toda prifa-,
fus
 q a arteles, de fampara,
_ pegando fuego, por dar.
teguro a la retirada. .
Mas con tanta brevatial,
que fe dex en partesvaris
laucha ropa, y ballirnentos,,
quedando 'pata la
 Plaza
libre el pa:fo de:recorro.
.Picóle en la Retagdardia
fit Alteza, y en el camino
oialigtsa a que„fe dexara .
closa.)iczasala-,-Artiateria
con lo qual desbaratada
fu tente, cart desale:cha,
dentro.,le muy pocas Mirciaas
puede, vt acido fu oro-ul o,
vidoriafari nuearas at mas,
la campa5aianecida„
y focorrida la Plaza.
Y dcaa facciun ra :alta
mas gloria a mi ,Í.rk ivionarc
pues ha ily,-ado c ta
tantas iOcaSa La.
*Alar: Cierto ci , te fue 6..an
De
rev .trigefirna quarta
1.4,1-,a de la guerra
 ,y dice:
vIiites plurimum valeant.
Uf. Y dice bien', porque aqui
todos losSoldados balan.
-c;. Y ufarc , ferior Alferez,
:lo hizo en ella faccion nadai
tif. Como no , miren ufledes: .
Yo citaba en una barraca,
r, y acometi azia unos Turcos,
que Laos nazian
 mascara.
Yo los cogi de rebes,
y al Capitan ; que llamaban
Zelin Gutierrez de Soto,
le di tan gran cuchillada,
q ue le cercene la frente,
co n
 todas las tocas blancas,
y volando por el ayre,
iba con tanta pujanza,
que en Guadarrama para,
por
 feria
 tierra masalta;
y entonces diverotitodos,
ya es turbante Guadarrama.
1. Pues allí Turcos haizia?
jet. Pues elib duda No ha as;
ni lit lo diga- el Icor Alferez
Saben poco de batallas
les Letrados.- Lif. A lo nv'nos,
como perros peleaban.
Como
 perros Juro a Dios,
qe oavia un tercio de Irlanda,
lue fe comía la gente.
Solo en elle cato no habla
:ninguna Ley del Derecho.
r. Pues es precito que aya
Ley para todo Cel. Eflo csbuerao:-
no ay cola en el mundo
le
 que no aya Ley , y yi.y
fi en:udio ella cúchiliad,
haliar Ley para
 ea.
o.	 Ley , ni qu,;, patarata?:
tilled , que iou. las Leyes
aorar n las Cracia“'
Fuera vendni .
Ai.tr. Yo pienfo, que efro es locura.
Cavaikos, balta.i7ejet.
por Chrillo , el leftor Aiferez
no nos di6 la cuchillada
nofotros , para que
(obre ella pendencias aya.
Yo he vil:a) colas aqui,
que han pafrado en Alemania, -
en Flandes , y en Filipinas,
mas exquifitas, y raras,
fin hazer tanto afpaviento.
:Alf. No veis ,que eftá en Guadarrama,
ci turbante ?De aquí a un hora,
ha de ellar en las Canarias.
•Lif. Buen"guflo tenis , por Dios,.
Mor. Cielos facudo la capa
Doña Francifca , y fu tia,
ya entrando van por lasGradasi;.
Largo va elle ferreruelo;
ella golilla es muy ancha;
fi tendre! bueno el
'que no fe ufe en Efpaña,
efptjos de faltriqueral
cierta que hazen mucha Falta:
miro ! Doña Cecilia
con Doña Francitea paffan
a Pvliffa con fu Efcudero.
Efte-Don Martin nac.canfa,
porque yo ie tengo miedo,
renamorar me embaraza.
Digo, f.ñor Capitan,
quiere u fled nazerrne efpaidas,
para habizr aefhs feriorasl_.
d'Uf.
 Ella
 es la viuda vana.
Ca/. Porque  a:pelle Don Martin
es temerario , y las habla,
y yo me quedo co ayunas,.
Lif Vuefarcl;d fin miedo, vaya,
y hablela, (patato quifiere,
que aquí tendra retagua: dia.
.-4/f. No ay texto para (-2io?.,
Cei.Si ay texto ; pero la efpada
ácanza mas.
 A 	llo dice:
¿e Don Aguilia Itlereto.
'auge de masde marca.
Atendeci a; .f
-cudero,
ac a la tal viuda acompaña,
que es un Montatis mas Limpie,
que Pceiro grullo , y Panarra.
,S'aIc Dfa Ccciiia viuda , COI ChichonEf-
c uder o
 ,y D	 FrancVe a
 , y ildar k
rit delante de la ma-no.
Frazquita , baxa
que vas defernbarazada,
y no es modo de doncella.
Fran. Yo, ieñora , miro nada?
los ojos 'ley o en las lofas,
Veje'''. () Iii han venido las Damas,
yola la converfacion;
yo me voy , que en efla faifa,
no
 liazen papel los ancianos.
'Fran. Los Soldados on
 la gala
de ellas Gradas , Margarita.
vs diciendo, muchacha
no he dicho, que a nadie mires?
Fran.
 Yo ,feñora , miro nada?
Marg. que prolixa es mi feñora.
,Fr4n.
 Margarita,
 ha' to me canfa,
fobo cafarme defeo,
aunque no enamorada,
por verme libre de tia.
`Mar g. La lleva el diablo fa alma;
porque a ella no la enamoran,
que quantos a ti te hablan,
loSquifiera para si,
y todo el dia ella en cara
alabando fu iter- mofuta.
Viud. Chichon mudefe la capa,
porque le ludan las manos,
y con el fudor me mancha.
.Chic.
 Señora , como es Invierno,
tengo yo aora eliasfaltas,
halla que entren los calores,
tenga ufted paciencia.Viud. Vaya,
:C"c1. Miren „ que llego, reriores.
'oef)f. Llegue fin miedo , qu agud3?;
suc ljvaino
	 copabox.
Cel. Para hablaros dos palabras,
he eftudiado en parlallorio
tres horas ella mañana,
y halle para vuefiros ojos,
un lugar, que de ellos hablA
in terminis.
Marg. Lindo elido.
Fr471. Y es el lugar Salamanca?
No refpondas nada , niña,
.Fran. Yo , fefiora , digo nada?
Marg. Oye, leñor Licenciado,
yi le ht dicho, que me canta,
que me enamore. Alf.  Cavallcro.
1/1/Larg.C.?,2: mandais? Alf.  Una palabra
aquí
 a un lado.
Dexe ufled batir la eltrada,.
que va el fefior Auditor
I averiguar una califa.
Narg. Linda nema. Alf. Tenga lifted,
Marg. Q,L1C. elereis AIf. Otra palabra,
Pen Chrifto , que la Francifca
escome) una miiina plata.
Señores, en coi [cija
les fuplieo , que le vayan.
Cel.. Señora , ello es matrimonio.
Vi. Elías colas no fe tratan,
ni aqui , ni con zairobrina.
Chic.
 No va aqui un hombre con barbas,
fi tienen algo que iaLiarl
,Lif: Soplarle quiero la Dama,
llegad a hablar a la tia,
que es lo de mas importancia.;
Cel. Señora , fi dais licencia,
os info.rrnar6 en mi caufa;
y por que eficis en el hecho,
dire
 folo la fubftancia.
Chic .1%ái ama no la ha menefter,
que ella muy bien regalada.
Viud. Calla, Chic'n.on ,y  no Cabe,
que es limpie ? por q t..' no
 calla,
Chic. Pues qú quIere oiled que diga,
fi dice, que trae fulaftancia?
Viod. 9,2¿:, que eis fc	 Ce/. Decir
((1..
saLts_
'De Faeri
eticafa re. , rnon.
S n;f101 Z.)0 .„ladt_y: L f. C.4.»‘:lfli1J i$
nos ligls en k aieud o,
Ii quer cis iaber	 cala.
L; f. Si kiat.	 )r Dios que rePgais
aILtua dekka muchacha.	 raí'.
.Mar.-Vi ;re Dios, que ie ban entrado,
dexadine ir tras eilas. A Vaya,
yac y à. es ra t de mas uIJ .
r No os puedo oik- mas palabra,
que tenso que ir luep a Cann en,
y di Cava .kietO deGrada. rap.
Cel. No refpondeis 'a mi intento
frita,. No es cofa la (lúe fe trata
para refponderoS luego.
V ueara prefencia 111 e agrada,
¡izas fi'aveis de fer rni efpofo,
ay rnuchaks colas que faltan,
y han de yerre muy defpacio.
Ce/. Yo no os he dado palabra
para fer efpofo vuearo.
Vio. Pues que? Cele Yo,teilora
folo de vueflia fobrirla.
Kft. Mi fobrina no fe
ha çl'a qeu rue ea
quc fu hedad es muy temprana,
y aunque eftoy . eón teCilS oy,
ya de cluinze ailos_ko eftava,
y aun no tengo diez y nuev e
cuattplikks. Chi. Y -la mamada.
Cei. Aisi tertk mas yo a yos
no Os prerenclo.-/>u*Pucs fe c; nfa,-
fi pretend e a mi fobrina. Va .,
Ven a Chiehon. Ch. Lamuc'hacha
no fe -la - aaran por Dios
a él, ni aun ,va-ra defealzirla.
Cel.	 Porqúe au
con fe; tanto de la cata,
Pt)
 nie la da va fa ria.
Cc /. Y andari muy acktrada.
C--. No handa!i, rifa np-ato,,
fk-, y yod el a 1.,./1 o n t-kap a ;
of -rl	 Cli;',:-;,46n de	 iencos',
do5,
)i vit::d no cit.
,yazde hablar con mi m
• or cju
 vid. (2.11,é	 n o v .é.
,..te es iiknp-lel por qué nocal la
Dios, h es oy Viernes 2,
y rios tiene dicho en cafa,
vrte escora° vna manteca;
.tula ,p6dr'l probarla"
• (..4u¿,. es lo que dices .: Cel. Ya inforrso'
Dexadme, que fe rne pala
ocafion del galanteo.
Oygarne , que poco falta.
ftfanC,„Ip ae de oir, fino os entiendo?
../.;. i.f.jkora importa mas la larga,	 19 1
;ILic con-la dóncella pienCo
kith:
	 aii camarada;
yo hae -explicaré. ridar . Sea veaoi
i.N o
 tiene el 1\4 a yo
 raiana
florida que effos ojos.
r.t Ay - -feflOr,
 toy defdichada,
ejUe eta tia eSmi martirio!
:si cijo
 fobo os acobarda,
yo vencer fabre eife eflorvo-.-
;•;,= r Ay que nostiene encerrada 5,
'	 o 100 dinero de dt.r...fía,
y Cita rabiando nuettra alma,
por h.a . aiar- , guando Calitribs.
• Si
 ii decks vueara caía;
o 03 darc?. medio de hablar.
7L d. Q) e haces o i1a c on . q -Alc,n habIa sS3
ttor boidado, qué, es -efro;-- --
7.,1 Yo
 ieriora, digo badal
• 2,„
	
	 aosen la Igiefil
redora, no"palfa
cafualcorteiania..
Pstes ?ara ekib ya baaa:
ntrao.s eu la iglefia if fias.
de Dios, que tarafr:az
, : c•Ila hablando dog horas,
ss...,forras defdichadils,
e. e o ue caemos adj k.,:nte.
rra	 Daos) y no demos a,uf4,
4giej7Ii3
Ada-iicau rfil. buen ciefec);:
y d,:n
 cu [anta intencion
- por pecad,Js deilz vida.
S antigmitfi con el Ro. farifti
Como-ainaorzariades vos,
Chichon: qué bien fabe, pues.,4
vntorreznico, defpues
de encomendare vnai Dios
-1i. Ha hidalgo. Chi.
-Y no es lo peOl
que tengo. Li.Cfeolo Afee:
Liereifme oIr Ch. Mire srin
que no f-oy yo‘Cont-eifor.
0_e me d.eis pretendo, anaig44
deltas feEioras razono
- Chi. No fea rnurEnuracion.
Li. Ni fombra,
	
e:fo d.igo4
que foy yo muy virtaofo.
-Aif. Las fer
	 Lashe crialo3
mas befos lastengo /hule,
que-1 las colmenasvn otro.
1.
 Y, Bien podreisdar teftimonidN
L4f:	 quien fon,,es nueftela du.da4
.Cei. Mire viied; lo que-es la vida,
eshija de ios ,dernotios:
los ni:falo:, Ojos la faca
'II pobre l'4a.ancifquita,
vela viit-ed,,. es vna fa.ntita,;
masg ranJ iísima b :flaca;
p )r cararfean la perdida
Ja iia cs!ividinufa,
y 3.
 la
 niña ) 4e ctuoidioÇa;
no d,...;ca galan àvida.
Y encía  a:gtmo fer dich3fol,
Chi.
 ¡es
 v. s, rl
 'un iginacion,
etaf.: e:Fo
	 m u fmaracion,
y yo by tn y
 virtuoro:
mas
 v
 va.: la tia, fe .endifgt,i
y por marido fcbkoca -,--
te alaba; czoga viu- quenta,
• y fe alaba, fa temilga,
-fe hac	 faicion.
Pues vé
	 aunque Tnaf:lo borrt
-v6114 t_efitze
 ic que corre.
are Don
, mas antiguo que la fama:
a que liado Letradi:io!
"Cd. 110i -ubre, qué dizes. qué hablas?,
fabes que efroy confultado
Alcalde de Guatiny la,
y Guajaca: C. 1)e chocolaCe!,
cafefe allá con lascaras. 	 val:,
muchaclia es como vn oro.
ed. Mas la tia es grande maza,
,vos
 me aveishecho vn gran guío
que cite Don MIrtin me enfada.
.lirz la igleiia entr6 tris
Ce/ „ Entr6: fuerza es que alli vaya,
alii dentro no le temo.
Si la da os del:engaña,
para qué canfais en vano?
61. C,orno canfarme?qué Ilamai
a textos he de vencerla,
que fi en cl Derecho fe halla
lerprima , ha deaver icy
 tia,
c-ne ile de pelar.las barbas. 	 -17'4.,
• ggé dezisde caos humores?
Li.V. os no fabeis lo,que paila?
• Q,L1 Li. E ntr e vos, y y o„,A los dos
hemos fopla.do la dama.. , 
.41f. Com oLj Yo.echai.Licenciadi
a la tia para hablarla,
y me han di c.',1 o que lasfiga.
2/. Bravo, par Dios ; la criada
acoto. Li. Pues yo A la tia.
r.M. Tia nolá enamorara,
donde ay gorronas. Li. Aguarda,
que aqui tale el .1.feualero.
Al.
 De gran Limpie Q S la calaña.
S 4Ie Chichon con vn Rofario en la mag o .
phh ya ai Mili-a A buerra cuenta,
que fea yo tan perdulario,
que- nunca .acabe vn itofario,
porque en llegando a ella cuet4Ca,
que es la del alma , es-noLorio,
de aqui no puedo patfar,
todole me va en facar -
4*.,/aas del p. urgatprioi,
'0,03
De Faerá
'rica dedo San Simon.
Graciofa.6mpleza , al verla
la rifa me precipita;
y esdoncellaMargarita?
¡Chi. Mire, y me catan con ella;
pero yono quiero tal.
Por que no os hari provecho?.
pi. No ve viled que ten go hecho
'voto de virgen beftial.•
i. Como ticne el apellido
la tia?.Chi. Es Doña Cecilia
tialdonadoi gran familia.
ritif. Alferez, no aveis.oldo?-
'be f. Ya  efcu cho , que esbravo cuento,
Phi. Pero fefiores, á Dios,
que ya me elperan is
 dos,
y callarlo que les cuento.
Siti. De elfo &amos cuidadoros,
Pi,. Por eiro digo chito*,
cut
	 quitan la racionA	 •
y no es bueno fer
rjti.Alferu , fuerte dichofa,
la
 herina
 es la viuda
ze.el Capiau. AIf.
 Sin dada.
L. La Íohiina es ro ilag roía,
y fcguR c• -.)ntaba
muy gran dote ha de tener:,
qu¿:pudieramoshazer,
para calarme con ella
rdllf. Mirad , doncellas guardadas;
que aun la calle verlas niegan,
al
 primero que habla pegan,
aunque
 lean
 mas honradas,
ello con grande recato, •
re ha de dar a-iguna trata
para hablaras, que cru plaza , .
ha de rendirle por trato.
Corly., guarda con ella,
latía , C fa y fobriea?
Wf. Ay
 mas de hazel le una. mina,
bularà la doncella?
Zi.A41-rez de eifa conqui4
yor r4249 	.
èdr
41f Pues eiro no , arpigo mi°,
afaltarla eicala
Li. Peor medio es effe , amigo,
con tantoscortipetidore, s.
Mf. Han defr.ltar batidores,
Li viniere
 el enemigo?.
Li. La
 carta.-Alf.Peila mi alma,
que ella es i:)rava introducion,
ya he formado el Elquo.drons .
Li.Como?Alf. Veisie aqui en la p !ma;
con vn alfiler fe patfa,
la kirma.Li.Y pues?A.Contrahizer4 •
y efcrivir carta fobre ella,	 -
que nos hofpecie en fu cofa.
Li. Sabreis vosiddif.Linda chacona;
os la pondre dibujada, .
y en ganandole la entrada,
rebato
 ,y arda Bayona.
L. Lograre' lasanfias mias.
Rendireisla?Li.A1 punto vamos •
Al. Pu es toca al arma. -Li. Embiftarnos.
S alenla viuda, Doiia Fragt- ifca,r.4,1r11afe;n •
.A/.AI arma contra las tias.
cIarita ,y Chic/loa.
P. E llo e hrde remediar,
atih a Miila hin: de falir;
en la i gieti ?, fe ha;c1c. habtlar?
Fra. Pues tacilura, no ha de oir?
Viu 1*-,:ic ti , nes que yeplicar.
	
Afar.	 c.f.te} raDia fne provoca,
que de L,..; rril!:ai nos quiera,
y no nos d aquefla idea
vn poco de habia figuiera
para enjus:arnos la boea?
Que ella habie , enamore, y hunda;
y marido donde quiera
en I upaiaora pritrera:
pues aun :que m71S nos confunda,
he de fer yo la tercera.
Vio.:Margarita , qu hablas quedo?
que citas rezando?
.
3L:r.Ay tal dar. Kilt. No Ole CZ,ei ,
	t 	nz o mi,e' cipz
co,.;
de Don ,4(ru,r!in Mteret04
como nos quieres matar,
effava clieiendo el Ledo,
-
Chi. Ya es e:ib mucho apre'rar,
ni hablar, ni Vtr cola
V14. 1:ines que han (111,1(.:ci . con-hablar,
Chi. El hacer matcri, n quiera
de pode mes cordtíra 	 .
Denlas de que Cu [Tterced
tiene la culpa de que
ella hable a les de buen talle,
que va cncontrand o en la craile.
Viu Cono C1. 'Y o le lo di  e-.
La mula, -que hamblierua v
catalina Li haL. vn l'era brad o,
que a tiro de dieni - e
de trecho, en trecho vi  bocado
caminandeal verde
Si,: de amor hambrientas van,
y vIled no as trata. bien
en
 par)ar que mucho haran,
fitirode iengua v en	 -
el alcacer :del .galat
Tengala vtled encafa alguno,
y fa q u el a a pojfear,
:harta de parlar con uno,
que ti ellithablare
 a ninzuno,
yo me dexare quemar.
Mile qua' efta	 mi. -dial
y haze pucherosá fee,
no aya mas, Frazquita mía )
que es una mala ella tia,
efeupe
 ,y yo la dar:
calla., que ii te defela's
poreird , y te derconfuelas„
te he de traer efla noche
quatro galanes, y un coche,
en yendo a las cobachueias.
Fra. Señora tanto apurar,
mal con tu intento concuerda )
y a loca me harías palfar,
que por_qucreria afinar.,
fe lude quebrar la cuerda.
O, Coy, ilvjana ti honrada!"
.bon rada toy,qq.
 irte ad qujca'$5.
con tema can porfiada?
fi liviana ,como quiere,
qua te fufra tan pefada?,
Si honrada Coy, del delito
Ine guarda mi coridicion;
pues ti yo mi me le evitN:
para que es la'privacion,
ciwnd.e falta el apetitM
Lo que yo nunca he querido¡
me mueves a que lo quie.ra,!
porque a vezes el fentido
quiere lo que no guiara;
porque lo ve: prohibido.
Y en los manjares verjs,
que	 el comun mejorj
porque mofe halla jana.ls,
le clima el eftralio mas,
guando le ay , tiendo peor;
War. Y J. e%elnplo te he (je dar;
que en los tnrA7,5'eonternplo %
y de pallo has de notar,
que te babo con un rernpla;¡
como jo y
 tan eemp'lar.
Por la pefic
 e
 prohibierons
nadie a och,vo los quena;
y quandodiltaí. los vieron,:
tanto el delco crecia,
que I real de a ocho nlierott4
Yitcd. Con trigo l'ilofofias?
Chichon , o c-s cofa ga!ant4
Chic!,.
 Como esci-o dcfc,lias
ion muy ram.ics
rumias 'Aleo' al t.liante.
Fra. Pues ia verdad nJ te cuentol,
Vd.
 Calla , picara , o aora
vengar e milencimiecIto.
..,
Chich, Folias :: mi fetiova:	 I tx	 .k...
es muy glande atrevi_Dient6.;
Fila. Y mucha bello „ideria:
conmigo Filcifofias
Chich . Riiialas mas fu merced 1
_
!pe yj o át:41 .4. clo eftare-.,
'De raer
loando	 raz,cn 1112 es foliasl_
.n uy p., an didolucion,,
y ello no te ha de fufrin:
lo clue es r azon , es razone
Zent. a de caial ria.Vaya
mire quien narria , Chichon:
entraos. ;',.deati o vofotra.
F. jefus, que earafio mar tirioL
ifriar. Vamos J4r.Iyora riu.e ea4
hecha» n unitrnabafiliCco.
Chi. ion , tefiora,
y piÇnfo que Ion los mifmos,
que: oy iTalf:is en San Felipe.
ritt. Entren , pues , mas ye lo5 miso
ellos fon.,
gaier Lifizrdo,y el Alferez,
1,1{.(;-;
u	 rnanciais	 Rçcien vaniaor--
de 14 landes aquLita cara
os dirá a lo
 qe v enittios-6
'Chi. Brav Inirtos pa' ecen!
t..)e mi hermano es, yá la mirb-.
e.
 Hermana,
 elCdptaLfardo , y•ei I
A ij; r e z, . .ihirrc vtn	 çgdid i .
pretelliones
	 mjas,coolo
píicoi.e, que ,p4es tierie.s f,:aft para pa-
iener can dee.:e,sc,iauf ooj
-e ede s
en ella , yiesrvgales,corno;.; perfopas
; quiem	 o michas vhigaci
ay que paii.u. 	,
r 1	 ma h, conocido.
cm; hl. collado.
Via.Fn•ais, í-efiq.res y bien yerno es:'
cornp queda_aLá mi ncrrEl.no
y rficao c1 ue os a: fi I. m oti
,	 iir; O !ta con unta
 eú a*,
ror L Ine obligo a fezviros,.
y te) a ut ti.EN dta
Lij ()y &rt Ss  &jipe os vírtl&31 , _
Ii celloC.e,i. OS ; itvaS libs;g0
nos He/ e:; 4ricu.dero
/411,14 y0 no	 ,
Vt91417.7'. 24.
que mi. ama harca •Ma.rici.o.• •	 •
F"4 Cdle ,	 q-..te es un firuple;,,
•Cki;N:" quiero que uqed dgites , ,
.fubre yo
 toy parlero.
L.iJA at
 fobrinz mecti•xo .
uefiro humano , (rae un abrazo. ,
cheile en fu nornb;Le , y no inir•o
, quien fea o.qu.') effateñora. • . .
V. bita adcw.ro
 en íu
llame á Otazquita, Cnichon. -
P.aes.es boba ell .1 1 al
. de .;a puerta efra actcharido.
Vid
	at
 cica,
Fran. Y . a yo
 the.o1do._
Al
 eíor Lifardo erzbia':, •
á macitra,:aia tu do,
y
 j ue t vcale encarga.- ..
.23air .Señora
 , aquefie
Fran. Yi
 Le qc.cenocido
Lif	 ,ra	 ha.verosVia0.
111 h 4.zig o .;	 4 a tic).
muy corto alfia vuettrotio':-
en vueltro enc.irecimiento,
Fra. f-ic de refpona..,1: v;ad. Pus no
Era.	 thi_
que nos, z3abie ci regalo
dt
 a
 ocaio ,:,..ieferviros,-
.quc yo agradezco. Viad. No, tanto:,
Fi.a. Pues
 ca llar.LiJ. Yo os
sne 'deis licncia de ciar
e I abrazo. ViAid. Por lo tio
es,na.uy juilo. D./C. Pue$.,Ceñora.,
que .
 dck ata.w.ii:ais
Fr4.- Le he de abl.azar5
bi azo:, míos -
tomad ,
 e arua conellos,
que:os la doy rgt a Alti°.
„pág.& , tanto ap.iittas?,
•.,
Fr.a. Yo
 no	 ,
ienota.
	'junta
Çc. Si
,
.:. .;;(4J:g. ‘,) 4;.;.41,.) je ZQI ra
ele Don
liad. mar aailta	 al-Provho
-
adereza el quaito baxo.
M4rge Señores , voy á fervIros.
O qu.: brava es la fi egona!
ya el coi aon me día brincus:
no la trtleco a una Ducluel-a,
Vi42.	 ,f(ftures , conmigq
icntatos aei dentro.
obdeceros venimos.
Vi'ud. Lindo mozo es 1,11'u
- do! -
con gran culto le recibo.
71//oreto;
Ltle Aguirre arnig,„0 tni amor, -
que (pando dqui entrarnos
inclinacion ya era Mi ice -
fe va pairando
;A/f. Pues ay aig ,.) que avent:u.re
vacar o d !
 en
 fu he raioi
qu oz>ofe-ride la locura,
fi ccneis
 quien os la
 curd
Lij YJ. 1ais , que M.a,rgarita,
todas las noches me mere
pi 	de fu amo en el recietc,
L . Scilura. i-ra.Soi s mi reir- u:dio 0
• es buen medio
 -Yo le Mirad.
LiJ Podr,(iis hablar•._ FKa, Lindamen-te
Li/. Y me.olre;sTrae--screismi.a,ivio. -
•I,: f. Pues yucal- 0,1er F• ra.ttio'quier-o.
Pread„ que bUeive , por (—fi: iito,
• Quti es oiio 'ra.	 reverenCia.- -
L;f LV0 es-nece`tiatia contnigo. Vanfe
.A. quicn ligoc
	
a mi,
Lien	 r iithi
Jkar.
• 
uLS firaralCMOió'
quedc con as t. bas, no, .
que enasfon par• colgadas.
jCaFiabeUa
 entrad conmigo..
ni en eitos S vid ad os;
110 tiniiLyo :ya Ltig0.
I O .1-?. 1.\
-IADA S	 e)1\Z-D-A,
Sale??	 r • y qi/f14- e z,
A4t
.  a ze) , ay ral eaLua,
tal limpieza , tal
,tnnlindegt
-ifiocle ajuar,
'fitaicio ino ua
 la
 dama!
Lo amigo , cito es ilefib?
cf,ic (je..
 uiJc cfl
	 mi:
a a .0' ki C p I.
rus
	en
 ed ernpt fu) •
Lif	 : ay-t; o el ail'ria Oca
ul
 j. a	 1 u ; la ilaft)aoa.
Q...ciçcis	 icr-d o	 caça
4,6to bie que e.i u e: es Doca -
donde ata
	 lian.ca,
el t'a or , !a el
-lira:n*10n
qua
 Doila.ltancii-ca debo.
N pi ntart.is no me-atrevo
ei primor, la difcr-ccion
dc
 fu
 amo! caao. , y difcretoi
y tolo
	 ci primor
con	 , que miamo
hrenidofure,pco.-
()'n e c o trio est .an .fobe rano t
klifeurfo, la imagino—
acidad , y con lo
' no.me.acrevo
 m KeyhurnandZ --
A la mo yor indecencia,
4g.tterii -pechb Ce ha Itrevidoa
anclar fa mano ha J'ido,.
y elio por fer revc,rencia.
Pule. cuelia el1abio
 ufano;
mas itairad-qual cs mi amor., -
pue s no
 me -apaga:el ar{ilir
todo el criflal deLia
 mano.
Pues de q	 ro-	 pe.far,
t.; tzenc
 le infiere d.elcu-ento?'
aquí todo es cofitento l
mas aot'a'entra ei azar.
con
 ella, amigo, -
de ciL venwra centro,
me halla la tia aiipd
p.
 o dk:
ancciic 1 Lij ;Si. _dije. y no en va 1 , .1.
lo
 emnIs; y hall6
IVirm-2,25 mal pea-
De Ftvra
fuera,que ent.ará un Alcalde;
y qu dixifLis
	
Amigo,
cogiónre tan de repenter , •
que no . halle cofa decente
de trdi difcuipa tefligo.
Mas	 , que e'lla es
tan amiga de aficion,
dile por fu inclinaciort,
y faliO peor de"rpues:-
dixe , que de mi oiladia
era cl.ifculpa el arnor,
que ella me movi6 al eror,
y quc yu fe le tenia, -
que es cobarde el que fe inclina,.
y como no me atrevi
4. decirlo , me val)
• del medio de fulobrina;
y ¿pie a pedirla baria entrada,
que ella mi amor la dixera.
4Ij Qtè
 tal defatinohiziera
no hornbte mozo, y -Soldado?
A fingir amor fe paira
a una dueña Li f. Por qu(} no?
rAlf. Prinnro dixera yo,
ae, entraba a robar la cafa.A
.f.)
	fi e 1 faCe 110 In e M pala?
41f. Mas quifiera mi opinion,
fer zertido por ladron,
que por grdan de una dudia.
L IT. No es lo •peor elfo. Aif. No,
pues
 qu Lif: Qjzie lo acept6 luego,
y llena de am.antefu.ego
.á fu <vallo me
y y.,0 fingiecido querella,
efluvepafrando tragos,
y hazievidorsc mil alha:g•os,
fin poder librarme cle,-ella,
me tuvo la noche
dando a fu fobrina elos,
que temi , viven los-Cici os;
que fueffe la de ia boda.
De. efto , - amigo reiLlt6,
que
 la fobilna al fa,,Iirme,
Tendr‘l
ni qu&o verme ,.ni oIrrne -:
dicicicodo : ezi1<=3 fe- acabo;
y yo efloy en el tormento
de no Verla , y
que dice que en Jle (iii
fe Ta:, de hazer el cafamiento.
Y e Jr.,;(iio para vencella,
rolo vos darle podeis'', -
pues con que la enana oreis,
podr¿: yo liOrartue de ella.'
Aif. jetas , eiro haveispenCadol•
liacis perdido el Cc:mido
aes cilL importa, fi es ,fingiclo4
A/f. Y o dc dueña enamorado.4
f.Sok elfo cfte daiio allana,
y por vos vivir el-pero.
Alf. Vive Chrifo , que primero
me eche por una ventana.
Na Cabeis , que yo á una Dueña
no la tengo por muger
Lif:	 decis "IDLieS qUIlfrde-fier3
No es muger , fino ciguefia. •
Cz2;: penfeis tal defatino
.41f. kiermano ,el temor we cmpeña 4
porque yo en viendo una Dueña,
pienfo que es la de Tarquino.
En tocas meterme manda,
que no es Plandes, advertid,
aquefte ,errando en Madrid,
quereis que muera en °lauda?:
Li f. Fineza, era tan efiraila,
la que mi amor os?itii6
Alf.
  
Pues era San Jorge yo,
para andar tras ella araña?
Lif. No es de la amittid indicio;
viendo, que es mi pena mas.
P or vida de Satanis,
que rilte hareisperder el iuizioz
Empeilacline vos deveras,
'12am:t'a:trae hazer de malicia-
refifiencia á la juilicia,
aunque rne echenilgai,
o reñir en cofa
de'Don 'tu
con vn *urdo, aunque yo acabe
manos de quien no fabe
qual esíu mano derecha,
mas no amar viuda tan loca.
Soy yo ladron negativo,
que quercisd e Alcalde efquivo
darme tormento de toca?
Li. Que en muger tan principal
no fep'.éis poner el guao?
51/f. Hermario , yo 110 me ajuao
en no av iendo delantal
de picote , faya vieja.
[obre el guardapies alzada;
la cintura a vn lienzo atada,
lazo verde en la guedeja,
mantilla que me alborota,
con botan el zapatillo,
que del:cubriendo el tobillo,
4 brujuleo comoiota.
A ellas bufe°,
 a ellas pretendo,
que hablan claro : ay mas que olr,,
vna fregena decir:
ha viftoei nomln e? no entiendo,
vaya adelante, feñor,
urrft--
. le acatarre el pecho:
	 -
ya aguardo Angel-,bien fe ha hecho,
qué nos quiere?, y ello es flor?
haze burla c: andar con ellas,
y ocias cotiliasafsi,
que nacieron para mi,
o yo raaci para ellas.
Y quand'o ella cfquiva, mas
del gua.° es, mas nacible,
vér remitir cae inzro:sible,
con cafr4fias, y hyprocs.
Li .Puesquf'; he de haeerÇ .ALEngailarla.
Y de	 Angel la qu'el elial
Alf L.Amarb	 CItilsfacerla.
ii. 1't;': ., -	 n?.	 Sale.
C!j
. Ya -,'ey
jesvz, ,
 Tess ,
 uc rnpujones .,
clefde amanecer empieza,
ghi.ciloniglii-j1°P) iiibc*.
flin Moret();
tengo llena de chichones.
Lif
 Q es elle) Chi. Mi ama, que t.044,
la mañana me ha molido:
parece que ha amanecido,
rabiando de hambre de boda;
'fi!: Pues qué aora te ha mandado?
Chi. Me manda que venga a vaecl A
y digo que voy. Lif. A qué4
Chi. A qué y a fe Me ha olvicladoi
Lif. Q.2&, dizesi qué te mandó
Chi. Dixo mas apere tEd,
y fe lo preguntaré;
afsi , ya fe rne aco,rda,
dixo , valgate dimoiro,
que al Audiencia del Vicario
vaya , y llame a vn- Perdulario,
para que haga el matrirnoño•
Notario dina. chi. Boltario )
ferior , que. fe. fatiga,
por boltarios , que es amiga
de tener el guao vario.
A veis viao tal quimera?
no sé por Dios que he de hazer.
-Aif. Paciencia aveis
Aísi , como dixo que eral
Lif. Notario aveis de llamar._
CJ.
 Ya
 ello faena a Kalandario,
canepanario , y Boticario,
no fe me puede olvidar.
Mas donde vive el Vicario, faiorl
‘Li. No s".' donde es.
Chi. Pues ir eme a San Ginés,
n-laspnr Awcha es mejor.
Li. A A Locha aveis de ir aora?
chi.
 Por alli no puedo errar.
Li. ComQ4 Chi. Mire v	 , rezar'
primero a nuefira Señora,
que ello Dios me lo reciba,
y irme a Palacio clefpaci-
. Li. Pues qué hareis luego en Palatio3,
Chi. Preguntar adowde vive:
os importa que lo yerre?
dexadle ir , qué t:e os da á vos?
De Fuera Vevarit,'
de Frunii,v era, )r de Sol,
que aunque yo a ti no re deb*
elle arnoi que lignificas,
tampoco no te merezco,
.fabicrrpo yo que foli
la injuria ae ;.!iiosreviebros.
Li. Qé fon iatfosqu4 es injuriai
duer-iormio , note endendo,
No te eafas con mi. tia,
V. Tampoco credito tengo
'de ditcreto, ve has creido,_
que puchera fez t,an necio4
yo
 á i:u ttt; Alf. Vive Dios,
que aunque eJ eauvicra ciego;
'Lo le puliera en los ojos
a tu tia por remedio.
Li. Yo à tu tia ./.7,1a7. . Y preparada,
Señor Litardo , no
 vengo
buicar en vos alhagos,
tille..f.atisfagan mi
 pecho
admitir fatisfaciones
ete aoravios, es otroriefo o
.9
.TLIC:SI Oto
 es etrarue al aim
para heririnela de nuevo.
Sao ‘,.e.-Igo a ruplicaros,
-que os falgais de eafa luego;
porque ya que os batía ingrato,
no es bien clac os vea grotero.
Enamorar a mis ojos,
Mi tía, guando tierno
,.tingiais cn migo , os hl ze
ingl ato y mal Cavalleo.
Do s
 cu'ipas fon	 fd:iir!as
, no he de poder ,	 pi efto
que por no fufrir el otro,
. os perdono un defacierto.
El de ingrato .â (Di me oi .c.yide„'
os,perdonarni pecho;
el de ciroriero os vitrala;
eil.c es el qu L vkt no quiero:
.mi i ad vos lo que os enicno,
,p;ies perdonardoos, os deco,
u,p e os -,,i94sci4aistr &decido',
Li. Dezis bien , ,anclad con Dios.
Mi ama ,Lft, erre, que erre,
voy a bufcar el Vicnio,
ctue ella en el tiene fu gloria;
ya bien llevo en la memoria,
.-1 1.1 e, fe ha de crap;
.Li. Que no me fd:oria:s vos,
y o he de perder el tentido.
Aif Ddfia Francifca ha lirio.
Li. N o s Tic hattame por MIS°
,.14z ien D
	
Fr4ncif
	y.44'ar z.arit4i
Fra. Ma rgari r a , ello Eta -de. for,
Y0 n he de Lifrit.
toda la noche-con cija,
hablando en fu c.a'Lainieri,:ol
14r Ell- os Soldad-os teficia
•tienen alma de venteros:
;El quiere -á t
	ylobrina,
„que en efando
 en Hinds,
 tuega
, traen del
 P incipe de Orange
ida para c pr ..-nteico.
,Ellos comen caj ne en Vierne;
yo pregunté al c,..oppaiie ro,
: que por, 9.ué carne oian , •
y dixo, fefiora , tengo
vn hermano.tuertb Fray le.
Fr;q. No Margarita , lu iiitentp
csc.afarte con mi tia,
-	 por codicia del aii1Cf O.
*4r:tacs tu,no tienes buen,dote
.1
Aguirre, noois aquelio5.
.:01.f. De
 zelos trae vna, dquadra,
-..embitIan los morguete ros
oi!) dos mangas de 1:.Con3as,
que
 conç(1ohuirn loszcies,,
r que-en 1,a,bar11a de amor, -
• ron los cav.ailos ligeros.
..?-114. W *Señora , agni eit,In los dosc,
Aurora_cle mi defeo,
,31 de mi verde e(peranza,„
,.dia de mi penfaiento,
-
Prima/vera de mi amor.
que*);
 (pedo
r"
de-Don
por no veros defatmto:
ven , Mat garita. LU'. Señora,
eIpetaini Dien , 	 dueño;
labe el Cielo, que te adoro„
que te eilirno , y te venero-.
.Fra . El lo labra , 1112.S yO no,
Lif Pues como puedeler
lo dudas , feriora,
no puedelaberlo el Cie!o?
Eteucharne. Fra. No hc'cle caros.
Lif: Oy eme , feriola. i y luego
Ii no quedas fatisfecha,
!obedecerte pretendo.
r.dijc. Ya ala Lifardo perdido,
cue no fepa un majadero
querer con comodidad,
corno yo 1 No se que tengo,
que fi cada tercer dia.,
no me mudo
 ,y rae renuevo
i amor, , y la 'carnita,
fe me entucian l moinento.
Fr4 . Mirad , que laldi a mi tia.
Lif All'erez ,,eaulatento.
Y o rne ofrezco 'día- efpia:
-pro mientras hablan ellos,
remolquenme ella fragata,
que ya que efpia merhin hecha,
no quiero ferio perdida.
Fr4. V e! Margarita. Mar. Elfo que o.
L ;f.
 Si
 fe.e. forzofo fingir
para falir del erriperio,
que la amaba , y ella al punto
me propufo el caCarniwto;
corno pude yo acatar:o?
elle engaño ha defer medio,
con que nueftro amor , los dos
arie,or vftraosdifponiendo.
'Fra. Como ha de fer?Lif
 De cita fuerte.
Q..y.e no crees, que te quierol
Mar. Pienfo , que de mi laazes•burla.
:dif.lvliren fi mi guao es bueno,:
ay cofa como querer
¡pijo nae tiene refeetol
y que en tenerk yo-gm0-r;
pienfa
 , que la favorezco. .
Vn ac4 , y q,u( harás cli: -cOfti
:-cada año, Crestni empeño
JAMkr, Elfo con Ud :CA :zadillo,
tal vez unos lazos nuevos,
.	 .
cito nuvdetaen tarde4
unos guabtes los dti titelyo »..
la gargantilla de vidto, —
y con.elio me contoto.:
-:54/ff. Y por giloma--querrls?
Alar . Me colga-H.: cletu cuell
iif AhoYcado-talbarato.
Fr. Si ecufarel csafamientq
me prometes fuFfir
• que finjas amor,me ofrezco
-Lif. Yo te doy .pai:abra;fy mano
de-4er tuyo á unnifm6 tierripo4
r. Y yo de efpofo la-admit0
PueS•lainanoft, dán ellos,
ci.amela tambien. Mar. Si hari4
Alferez ; toca eilos huellos. ,
que»y o fereHa Bandera.
Sale /a T4 .0d4 4 /paf.
tt'lud. O ue, es . lo que-miro ,	 -veol
delafio esmano i mano.
..Aíf. Ola, la tia jai remedio;
e
 da raya os lignifica .
inclinadapor extremo
4 beber , yen elbeber,
havisde tener-un daga.'
Bien-de,cis , y efte, esel trag'o,
quern. amenaza c.- Lif.-ConVento
ii.,n;4ica aquella raya,
que haveis de fer
 Monk, estierto,
Fr4. Vos me .dais una y buenas nuevas,,
11rque etib es lo que delco,
que yo doy can bien hallada
concite recogimiento,
en que m'.2 tiene mitia,
que eia , es	 queteng'6.
Vid. Q„..a cs- el° 4 A.‘f. Curioticiadeh
que aliá, ervVianW.Is aer.od.cfuos.
De Fuera
En Ylandesfaben de manos...:
4If P uess aora dudas cito ?
fin tope!: quii om,ancia,
no puede.uno let Sargento,
Y . ha de ter Monja 1razquita?.
IV. Tres ileñaletiene.de ello..
VuJ ç:ierto , que 1-67e1.1a muy bical ' ,
que ay tan malos cafamientos,
que es una muerte un. marido..
i'r&Si ftfiora rnasyo
ue„tuno temes rtwrirte,,..
ivo bien „y no lo terno:
ca:1 ;entraos A.hazer labor,
que aunque tea can nonato , .
payecen mal las don4..ellas
Con los hombres...44.4r „Ego -es ciertap,,
pero tamblen las. viudas:.
Piüd. Quien.os mete á yo5en elfo
krTienerazonMargarita-,
que.cu te quedás.con.ellos,
y ,iabe,D,ioS.i,a que tiene_
mas maliciatn el intento.
viiod.'1).uesqu('-' malicia ,atrevida..
ea
 entraosalla
no me hagas
 defccmponer.
,Fraz. No hagas
 tak , ya nos irrnos,
que a q uien traza de fe.r.nobia,
aercompogyrla es gran yerro., rafe,' .•
Que es:lo que dices.„ F,rancifca5.
Li/ Sí
 C at.a. del cifarniento
tan en publico , que embias
por e2, Nota rib ,_que exceilb
haze
 en
 decirtelo ella
Vira, Pues di galo , que oy intento_
clefpofarine
 ti es
 p;Asioie,.,
-que_todo lç haze e, diuero,_
y 'e) 4ncio ,Tu. dueño
tO iris,luego dif:-,-onerjo?
que eslo que c4..cis-que,ri(Jo?...
voto ,
 a Dios ,
 q e
 pierdo el Cefro;
que aya hombre,
 4 -oyga, una.,duefloy
an-kores , hinque pi linero
Y 414 -4
Ktdr,11,
, por ti te ';.',d.17:erto
fin que ayas lido elido
tutob.rina , es - ..ran vcrro
publicar , e1uu
 tu
 te CaCaS.
Cafcnv, nos de,fecreto:
ay mas de,ciue P.:) fe. fepa?
Lif. Tu me 5 a piActasanco en ello,.
quees forzofo , aunuue lo tienta;
que te declare ellecreto.
fecretol.L.if,Q,t.ye los dos
fer caía ci.o.s.
 no podemos. .
En la carta
 de
 tu hermano
no dice,
 que yQ,
mas que..mucha,obligacion?
Vic.
 Pues bien , que- fe infiere de
 elfo
Ljf.
 Señora, yo
 Vineaqui,
por un itnellIQ encubierto,
que ya fe ha.defvanecido ; „
y * declasar.t.e.lo puedo,
Yo foy'hijo desu. .hermano;
que alla en rus años primeros
.
rne tuvo en-Madama Blanca,
que en todo el Pais.1-7..:amenco
no huy o...Da n-ia mas he r nicja
Alf, Vive Dios , que ha 1:6 rem edio
rtid. Pues capes inconveniente,
f_obrino. Aora_te.quiero
mucho mas, darnelo.s brazos,
por nueva quesanto, aprecio,
que ejo 1ot:bizca-mil ducados
dedifpenfacion. AIf. Laus Deo;
miren que p; ato faito,
fo(o del parentete09.
Lif. Señora., eife inconveniente
no es el mayor , qu.e yo tengo,
Pues ay otro (:	 y mayor:,
.yatbrçis
 o que yo 'debo
á
 Aguirre ,que el ¡el mi Alferez -
en tu .arni fiad es lamenos,
	 -
y aireguto que,en
 Vizcaya
fang re. es la, de.mas precio:
¿I me ha dicho ,,qtxe de vl';. r
W, Ça 1,4 r a Çj. a ) y cijo aoj
, fe
de non-.21-g
fe ha cnamcrado cle ves.
e,4/f. Qu es lo j efeucho dio es bueno:
hembre, has Frdido.el ícritiJo
 p.
, fcíkrs es lo cierto,
y el mayor inconveniente,
porque yo tantole quiero,
qu‘-: too por el hiziera
la fineza cie.perderos.
Pero L'ola me confuela,
lo oue alejarais en eao;
y qué'brio;
qubizarria y q.u¿-.4liento.
Etbbrracho 1,ifar dc, ?
Li./. Y es tan:grande. Cavallero,
'cornoTo aunqueper mi madre
del .ConcteCurcio dtici.crvdo,
=A/f. Señores , fielk lo cree,
de aqua me he de ir al infierno,
antes que oirla un bien rnio,.
Viud. A Ifer ,' ..pues como • es elfo,
vas me quefeis Aijr..No t-e -tora,
yo . ni por el.pc:nfamiento.
Fingidlo ,.amigo.	 Eflais.loco?-
LV. -Fingidlo.por rni,,Alf. No puedo.
Jhducrne-dais1avida.
..def. ya os he dicho. ,-queno.quieros
Lif. Señora ,	 de buen.,a,ui.go
dhsimula ; roas es .ClCrt0,
'que yo le hago granipefar.
Viud. P-1.1E:r	 , qu decis de dio?
A/f. Señora , yo os vilo tocas,
y me enamor mas luego
fe me fue el am ex al punto,
que con tocas bolvi a veras.
Vind. Pues ti eilo - esatsi , qu& quieres?
Lif..Si él no dal'inciade elk,
y no le hirpe1ar,
que se que lo -títá. encubriendo.
Yo no encubro tal, feilora,
licencia doy al momento.
Viud. Pues toorino , que rnasqttieres?
Lif. E.lío aqui no ay mas remedio,
que
 ei d . la difpentacidn.,
n ,••••
in e valga el 'pia'z'o
	 es -di:eftd;
- que lo permite el Alferez:
lefiora , luego al rriden -Ato
por difpentacion fe embie..
Pues
 dame
 losbrazoslueg
-W,
y name lo -regatees.
Lif..Y el alma tambien
 con ellos;
Sale D6rti,Frdlic
. ifc a 
Fra.Y
 voy,
	Aue :quieren
pero queves eflo'que veol
refror Lifárdo,, pues Ifds
•con.mi 'fi a zdefcompaello?
y aún pOr
 elfo
 the llamabas
es muy grandtatrevitniento,;
muy. -gran'-bellaqueria,,
y muy atrevido exCvilb,
- abrazar' 1'mi fefrora, -
-que esde Virtud un exernp'id;
y nos enfefra anofot ras
el rccataque tenemos.
Viud. ,(Z9e , es ib cpte dices
 ,'Fran
dio no es atrevirnientb,
•quetifardo es mi fobrino,
•-y le he abrazado
-por elfo.
jefus-, fobrino quedicesi
fefrora , 'ay
 d
 nueva
'pues ti por tia lesbrazás,
por
 prima
 tambienyopuedN
Viud. Detente , no puedes tal.,
que no cs tanto el parentefco,,
que difpenfcion no quepa.
'Fra . Tu la teta as , feg un elfo-.
¡'ud. Yo de qu,s: la 'de he tener?
'Fra . O iatienes.,à hiOjnenos
.querrasembiar por
itiud. "fa has ei.cuchad° el conciertb
A'Iarg. ETo , poi aquel rerquicio. *
Vii4Z. Pues es verdad , que-tenemoisl
no cnc puedo yo cafar?
'Fra. Si. pt.u.:Lics ; pero con eRd
fab re yo , - que tus recatos,
.tus vozes ;ytisenciejro,,
- .1::_usi:c4).nas ) --y tus enojos, -
TentlY:4
Y lloviendo !t'O de cafa -rm
.eltia es lo prJol . )zea -ivierto
que fi quici;cs a Ljl ardo,
r os encontr a mos en ello.
Yo - t-ailibren le fiuicro , tia,
y fi cuera tEbas le quereinc.)s;
tu k que‘ ras k.,01' tu gofio',
masy o por In i honor le quiero,,....
Que no toy yo taniibiona,
ni.mi honor tan ..poco cuerdo,...,
que,4quien no Cuera mi efpofo -
diera entrada en mi apoiento.
El me ha dado la palabra,...,
raira lo que.hozes.en efto , .
porque yo tengo ttitigos
y ha decumplirmeia luego.
	 V.44A"
Yu. que es lo que elizes,1-.'rancii
. ea
Margarita , quiesaquefto
'Mar. Yo, feñora, foy
y lo i,ttrare. fu liempo. .
PTu Teftigo? talo has.viflo.?,
Con- dios ojos no men-o.s . .
que fe han de comer la tierra
Tt. Tu hasde hazertal iiiramento„t
lo contrario has de rirár.
.1144r.. Yo hede jurarfalfo?, arredro: .
y el alma , fe ñora :14),ia?
pues rio Libes que ay infierno? ,
es inGernoÇ AT a.. Donci e ay tias...
V. Sobrina, es aquetto cic-rto
Lif. Yo t'atora. Mar. Yo tealg o,
y lo jurare 4 fu tiempo. Vaf;
Viii.
 Qi	 Lifardo4 Alferez
hablad :.de que eflais
Aif.Yofoy teitig.o tainbien,
y sio jurara a fu tieinpo. .
	
17-4f;
es lo que cAeu,...ito..1..ifarcla i„
ides oc cat a. at momento;
idos , no deis oc aii
que àrnisparientes,y
 'deudos,'
,decuenta dala tray
y. os hagan pedazos luego.
t°e.5,,°...114
De Fu:ra.
no:ron-por mis galanteos,
iino porque no ton tuyos
los galanes que yo tengo...
.No te,ttnia por piedi a,
was y a que muga te seo,
tambi ri lo he de
	 , qu,c fo7
mas xlifia yo para ferio.
l'u que me eihs predicando
que fea Monlo„ ene exemplo
ale das: pues yo telo -admito,
y pido el. mittrio Convento.
ekic es vna muerte vn rn.,1 ido,
dizf:'.5„y a morir te hasbuelto,
(13 cl ry,f,-,rrirfe., no es muy malo
es e) ru,ar.ido muy bueno..
?Tu que lo fAns, te caías,,
.n.c predicas.ei. riefgo?
Qureque er:_rai fea temor; ._
loquee n tinc es.eicarrniento?;
Cc
 !.11/3 he de creer las anfias
que1e
que pálTabas ecn tu e:poto,
1-1 aqui la.s.bu feas de ntievo,
(Que vida tan trabajcfa,
pafsccnrni tfpotO
Valgate Dios por trabajo,
filue alguno dexa dereLst
Si tu inelves 4 ella vida, .
hnduda ay algun contento,
que csmayor que (us
 trabajos,
pues cu atropellas por ellos.
Y'ues tia yo Ite.decafarrne,
que
 yI por (abgt me muero.
vn	 que pende; as,tanco,
y V TI pifio que le haze menos.
pteguntas.„ poi
ten	 twein“o„,.
scfpondeie,tu que y o
retomo aqui el aurnento
cQien
 la culpa /que...condena-
cornete , pague tu yerro,
pues por
kÇt.d).,kiiie t(-1 e,n_ d. 0(4 Loe 	,
mar.;
vo; 4vi./1113 MoreN.de
porque con ello perdcmos -
comodidad , y regalo,
fin Caber donde tcme,r1o,
y de Inty-i out,r mi amor
inc pongo-a-evidente riefgo--
ella	 fus-paricraes;
eni..;afiaria es el remedio. •
t f i
 erais a
Lif. Si:flora dfenticto
viendo tan gran falleclacl ; -
quar',.-!-o-yo fui() Coy vueftto. - !•
dizesLi..•QJ..ie aquello a firrnel';
Vilsd.P u es quien mue
-ve elle embele-‘0,1
Corno he de-tabcrlo yo-
fcfrora-Viven-los Cielos,
que es engafto: pues por C11241."
quereic,que fin
 a que-os quiero
fino-fuera la verda-M
Vis. Pues-ti esfolo atrevi-miento:;:-
de.mi fol
-irina., enoja da i ,
 -
porque calarla
 iio quiero;. ,
'fobbino ,
 Ven
 alin[tan
y- ,llevareis el dinero -
praia ditspenfacion3-;
"ornoAtilitípgib
	 dtiefia
.°
deaa cata, en tu deford-et
pon al intlante•remedi6-.
Lif Remedio ;
 Cailiga, y toda,,
Puf-s ,•entra luego por ello •
Sale Chicho; tioraNdo. -
Phi. Ay de mi! pobre Chics_ho-n, -
que vcago ya medio muerto:. •
lleve el diablo
 la vida -
que me embió a tal enredo.
Vio.-e&ue es etro, Chichon,	 trael-
ç,'.)]. Ay, feiloral
 muerto vengo! •
Fui
 la
 AudienciarLdel
que cs,vn patio ;
 muy lleno
de metas,con tanta g-ente,.' .
y tantos gritcsentrellos.-
Llego; a 1711117' donde ynos mozos ;„
'iii
 effavan
di
 Y,C, quiraúdo eifombrefo:
(Z„uicnes aquí ci Perdu!ario-
p Ira hazer vncafarnientol:
ra.penas tal-huye dicho,
guando conmigo emoiaieroN
ya puñadas, y 'patadas
me remendaron el caerpo.
ripa Q.L.té dize, ChichonlChi.Setior•
no by
 Chichon, que-antes sreogp-
todo lleno de chichones: s
mire vilird que bien viene dto.
con dezit me a na-i .mi padre p
que tener hi}os no puedo,
littayg.o aqui masde treinta
chiehoncitos.Visc; Qtan neci4
fea,-que olvide vn recado
Chi. Ay teñora, que noes erío.
riu• Q,9¿•.lea'tan mentecato;
que--a padl'ern-bi -arle . puedo
que en vano fr.utipre no fea.?.-
Chi. -P ues a-ora en vano no Vertgcq
pla. Pues quella hecho
Chi. Q,..9 é aqui tra -ygo
dos-papeies que me di`eroti
pata flazSuita.
 L.
 Que diztq •
Chi. Pues-que manda pa.rie:ro
quiere vlicdiaber acdfo
lo que á la otra efe.-ris,riéron?
L-kj. Sulidta ., necio. Çj
 No haretal;
que
	 lo han dadoeafecreto,
dio aquellos 
-papeles?:,
Cbi. Al lo vern eri . ellos,
	 -
el Letr4clo', y D.
 Martin.
Leel5s-. L1f Lifo recen a o.
W.7i. Señores,
	 haZ;:b;, -
que fabe 'mas que Galeno
. '
cil.etraclo, y noi; p
-odr).
poner detpues algun pityco,
que nos cuelle rideltra ha.ziendai;
:5": Del - Letrado es CI que CO.l
Lee. Sv-il)ra , machos litigantes v1
por vsbefiro
 parer , pero el con.«
dc -0o7. fro. de fu'. isfol;drirs,
•
de rilerd 10(1.2;tr,
no de mío!. c.:;;L:tvz,'"Un Solda 
cafa , yaun,. -ime lea primo	 en-
tiendo mejor que --ols de iniitt
_pite fexto. Si embias por dipenfcion
p(fracafaros,yoIo
 he de efiorvar,que
00.tengo ;1Salgado de
 retentio-
21i ; y - Con ejlo vale. Fecha utfupra.
El L;cenCiado Ccledon de Ampuree.
Vi:d, V i6fe tan gran defversitenza!
chi.
 Mire ufied , ti bien le advierto;
, y los tiellos-que-tabe,
Lif El de.Don.Martin vr quiero.
L ee.
 S eliora , muy congaxaa,so e./1 ay
mucho que ha que no os doy _palabra
.decofamientocTres eRdulas os ke,em- 7
biado )y por fi el.terrnina de ellet.cfe ha
acabado,l?.prorrogo en el<4. Digo yo
Don Marttn,de Lierre. ra„Re_gidor . que
fua de.larilla de Arnedo,que dypa-
labra de,cafarme can..b‘jia Francifca
fwvoluntad,elkien de-
bo efias finezas ,or tantas d e conta-
ido.; y apilo .juro Dios,y elia'A, D.
1artitideBcrreri, E egiáordeAln4f
LiOrdo , clur\es lo que dices .. •
- que a tales atrevimier,r•Os
ocafien
 d mi fobrinal,
ya
 ti te toca el empeño.
,L;f: Yo pondri remedio cn .todo,
y ca(tigar',:clic excelo.
.Viud. Y el Chichon es alcahuete?:
A.Icahuetc ? Santos Cielos,
.alcahuete me han llamado
rni ,queun hermano tengo,
que va a cavallo delante
Oel Rey. Flia. Pues.qu,'. es?
Chi. A mi,alcahttete., rui.teniendo abuelos .1
lc
 garganta , Cielos,
:toda
 la ionía fc rne ha 1-1(.cho un
y aqui
 me
 temo ahogar, tino efOrriudo.
En un libr
-6-ici los otros dias,
_que ay un viejo , que llaman I'llatatias:
pues -.C.1.74icii. 911 :•,19,e6o. 0.e 19. 1,dcarje
 trata, .
Gn.iu
 cero;
y cengo_dos primos yo
S act iflanes en Oviedo.
Yo
 alcaiuetc ?-
•• ,pague me uied ini dinero . ,
.que no quiero citar .en 'cara.
Qya diec
,Chi. Lo-que la cuento:
yo desionrar mi linage?
Lif
 El no.tiene culpa de ello:
Sepa fu mere ed -, que l'ay
.: 'Mas-hidalgo que-Lin torreznol
y ti Clic bruja f-ri `val ad re, .
no tuve yo culpa de ello,
:que ya por ello .en Logroño
via:dierOn Íufahnorcjo,
Nolle:d.e parar mas eataffa.
Sofsiegure , que el remedio
rol:Id-re yo en quien tiene culpa.
No .ay que t ravar
a mi nacil-arna:.alcahuete,
que loy Chichon de Barrientos,
-de Gil de Barrientos hijo,
-y de Lain Laynez nieto,
:-viznieeSanhiFie
-
 "-
y chozno de Mendez Meado? -
,ECI .c..corno.el A B . C.
yo- todos mis abuelos.
Kind. V n al inomc-nto
.ir luego lleva eldinero,
y mira pornaellro honor, -
-pues ya J de todoesrmallo.
'Lif
	 rn s , pues, fefiora . Tril4. Vamos.
ducados tomar.-Jos-,
elios fervirin de ayuda,
• ,para logr_ar mis intentos.
	 franf.
de Don .i1 ,-orlin Mareta3
y fi le hallo, iaoic a cura° as maLa,
que quiero ; por honor de illt:Spatiados,
venE., arme , aunque.las inate, cien ducadosl
Porque y âha anochecido y haze.lodos,
no la voy a but . c.ar.; mas ii.los codos
de ha mbrerne scomcr, he_de
pienfa (pe lo ha con Jpobos-,-;
ello no ay N. latatias : o gran viejo,
a todo el mundo hará gran beneficio; -
no tiene el Rey:, que.dar mejor oficio;
Pero en la fala palios Lie fentido,
no puedo v1A-..quien es.,,que..ba:obfcurecido.:
Sale el-Licenciado Celedon.
CfI . Del papel vengo a ver-fi hallo refpueaaA ,
que me lia„coaado ortoda la fietta-
de efludio, porque fuelfe_bien ekrito„.
chi. Quien .va Ccí.Chichon ,amigo
Chi. El Letradico i Cel.C4&. ay de papel?
Chi. Ay Diosle .fi. hara. prend.er
en fabiendo.lo que ay ? NO -5,6 qu hazerme.
Ce/. (...?u. dices ?-Ci)i. Me coi-te:urna embarazos.
Ce/. Como ? Chi. Laria le.ha hecho mil p.edazoso
Gel. Pues corno tu.ed tecreto has..re.veiado:,`
C'hi. Revelar ?	 feñor Letrado,
que ) o ioy mas leal , fin duda,alguna,
que,elpage cle,Don Alvaro de Luna..:
Ce/. Ya lo
 syo.
 ChiLa.tiado ha rom pido;
y me llamó alcahuete. C.ei.C.Z.9 etio h a h a viclo,
Chi. QuiÇ:re ulled ordenarme una querella
Rara el juez
- Matatias contra ella?
Sale D. 	..Mieztras shoradè otro-oalanteo
ven g o a vér , fi fe logra mi delco
con el papel , que a tantas que prometo
cafamiento , en alguna tendra efeeto.
'hi.
 Ay fefior,  grandc.mal , fi es el Soldado.,
Ce/, Qzé
 ha de hazer?,
k.iconderos a.efte lado.	 Efcandefen
Cei. Saeame de aqui preito , homare.dei diablo.;
Chi,
 Y:o os faeare : quien va 1Aírt. Yo by.,
Chi. San Pablot
a qt.L viene , fe -ñor ?gran ria: iofpecho
no fabe el caldo , que el ?l ee, na nulo ?
frigr. a:cakarra;,_
ra3 irteerd •veribk).
vayafe , noinicsa. de alai
Dentro -V;tid. Ola, Citichon ? Mar. Q1IG.s?;
Chi.
 SntaMaria! /ciar. -Es el Soi0.adc?..
Chi. No , fino la
que es peor que Soldado, y - VanddleTo:
mira , que viene,
'Mar. Aqui el-conde:une quieroXhi. Donde
Alar. A eCconderme. • Chi. En otro nido,
que en elle efh otro pialo etconclido.
	Efconil Te á otro lado ,y jale la vida
Yud . Chic hon	 es e llo, con quienhabia
chi. Kezq,:aais devociones,, que ya .es hora,
Yo'hefontido-aqui.panOs,dc otra planta,:
Chi. PatFosaora , es Semana,Sanc;“
)7;t4d. Yo palos he Centida y villto un
:Chi. Pues en.o es_la verdad „.que: fe me bah
no
 se que , y tengo un bulto en elle lado
zO d. Sacad lus: l-;raracirca „Margarita,
Joi)rino , ola. Chi. tu.lengua fea maldita;
	qu haze
	
„no le. llame,
que topar icomellos.
.Yilud..çorno
 blame FrantiCca, MaTgatitl.
Salen D&Ila Francifca ,y Margari.ta,Lifardo . y e/
„Fra. (,),..p¿; nos
 rjuires iQ. 	das vQ.z(;$
Vid. Pues"no inracteL
cl
 riego de mi voz ? Aqui he fentizio
un hombre con Chicho n , y elt:1 efcondido;
,Chi.Se,Elores que fe cno-.aria , y pt eelpica,
.	
que ron dos por aqueliaruz bendita,
	e.zjje
	 alegra. Cele Elfo ne eqA
ui efi.
 el uno.
	 '...muy bien a ini : ella es al .mano.
	,.,Saca a/ Letrado, 	Tenate. ,que ay mayor mal,
r,Celed. Qi
 hazes
 ,tonto	 rue 110	 rcmcdia nada
	
No tea ulled importuno. 	con elio.
 Vid. Av tal necedad! .
Vitod. 4;),u es lo que miro
	rsn cira
	
ud es lo que dices, ¡implora?:
	- Un hora.
 b.re eicondido efn:
	
-Chi,. Pues el otro qui:.
	
Jobrino „
	 honor le irapor-za.;
	
hate cle.cafar_conmigo?
	cae ivimbr e le ha de
 car 	Li1
 Otro hombre eiCondido.ay
	
conini t'abrirla
 al
 infiante.
	
Seiior , vele utted aqui.
	
No au:,.faltaba d mi mas.
	
d	 Mart. Calla , hombre de Satanls.'
/Fra. <'.'s lo
 qu.:: dices,
 írñor
	
Chi.. Calle con dos mil i.iabios,
	Contigo fc ha de calar.
	
<2.ue.tiene por qu,.: callar.
V31.f,-4.ate	 d.,'a414.o por tia,.	 5 a ei D 9$. aogr tiA
fk Don 4L7 /f:	 Mo'rer-G.,
Qt.-t. es lo 9'ne miro i -obrino
.
,7u.elt. tu hu nor perdido eih,
fi v no dellt , s no te caía.
Lif. Bueno. A if. Qu llama G a far
LiArdo,lnuei an entrambos.
V. A,ferez , mi honor mirad,
que ell6 es ilazer mas mi ah. - enta,
1r g. (12c: haga ella tia infernli
de la comedia'.
;Mart. Para mi dicha ferl
darla al inaance la mano'.
cbL
 Darla YO
 os importa mas,
que.es deCclicha mil, y aun fuyso-
via. Lilardo, ercoge tuqual,
porque de los dos,
 el vno
.calado aqui ha de quedar.
Fra.
 Mi ra lo que hazes, Lifar .clo.
Aisi lo quierd eilorvar,
el que fuere de los dos
de as medro capaz,
le ha dc calar con.mi
t'el. Pues en,etfo.ay que dudar?.
yo
 I4,e lido de San Clemente
Alcalde Mayor
. , dernds
de que-yo entra aqui el primera,
como eje hombre lo dir:d'.
Y la ley. prima ocupanti,
-
por ,Derecho tne la da.
ky? pues vn Licenciado.
fe quiere aora igualar
Con
 vn Rcodoi
 de
 Arncdo!
-Ce/.
 Corn o.R egid or no es mas
Y a grado de .iiacalauro
/ grado de bacallao
no es mas , fino mucho menos,
Aip El remcdio que aqui ay,
es que falgan Icanipafla,
al quz. afli valiere mas,
le
 deis a vudli a ibbrina.
'Mart. Yola aceco,fliga
torne armas icor Licenciado,
que yo le efpero en S. Blas.
	 Vit
V.
 Alferez :, quc‘; es lo que hazes
.7
es mas autoridad
de nuoilr%) honor , o,en ha dich
Licenciado, quc. efperis
Ca. Señor, yo refii:i no quiero,
que bengolcafarme en paz.
4/f. Como no viven los Lido.s,
que lo aveis de pelear,
fe lahan de data! otro,,
Dentela con barraols,
que yo no quiero reñir.
LrfNovcs que infame quedaisi
sCel .Se-izor mi°, no ay.aqui
comallo,ii dual:10,411as
yo no he rnencaer-muger;
.pue la aya de fui-tentar
con la efpada,'y
 a comida,
Dize bien, y pues fe vi
el otro, cae no ha de ir
fi n cat..arfe. Fr4,E(Toferi
Ii
 quiero yo, y -con ninguno
de
 lo.$ dus me he de calar.
Uf. Corno noc:viven los Cielos,:
qurla mano av ,:is de dar,
al que cielos do.sv,AL:iere:
Licenciado, que aguarciaisla
Ce/. Ya me voy, mas no i reñir.
Li. Pues donde os vais Ce. A cenar. 7)':
Viii. OuC es.erto, Litardo como
entrambos a dosfe van
fin caCarie pues mi honor?
Lif; L'.[Io a mi me imporia mas.
C U11-10 i partadcteneale
AlCerez , qie ello es quedar,
toda mi k.:,:Ca in honra.
Lif. L)ueneos, donde„vais?
Vi; .No le detergais. Lif, Si quiero-,,,
yo a ini prima la he d.:. dar
-a quien reui .a vn defa.G.o.1
Viu .Pues vos, como alsimehablais?
LifPorque el honor de mi prime,
es rajo, y me importa mas
ami, que a vos, y porque
ooyv4;earo foto
—
De
 rii:'nt
y a qu'Icn los daños de cafa
toca bolo el remediar,
y vos no haveis de tener
bias ducho , que yo, ea entrad
a cuidar de lo que os toca
dentro, decaía, que a6
yo l'abre lo que
 we
 importa.
Yiod . Pues cornoafsi nae tr Átais?
Lif. No by v ueilro efpofo ViUd.
,Lif. Pues por que no he de mandar
.rnimuger M'ud. Es razon.
Pues entraes	 aguardais?
Viga'. ya os obedezco marido;
oygan , de fuera. vendrà
.
quien nos echara dt caía:. rafi.,
'Fra. Como ingrato , y desleal
tu marido de rui tia?
1Lij. Si CcEiora , lo cludais,
y vos de qu:en yo quifiere
lo
 haves
 de fer.Fr.t.Etlo es mas.:
LJ Entraos. vos tambien adentro.
. A mi feriora tratais
de elle modo
 c A lf. Q...tien, la mete
a ella aqui vaya á fregar,
y á prevenirnos
 la cena,
que Lifai do es fu amo ya,
Ii fue huefped haft aqui.
rAfxr. Bueno ,de fuLra vcrdra,
uien nos echara -de caía.
	Vafe
Chick Pues de efrli fuerte tratais
mi mugcr? A q.c. Q.Lh. muger?
Chich Marrrita , que lo es yzi,
que ya no quicio fe' virgen,
fino wartyr ; y mirad,
que es mi ef¡ofa. Aif. Y v.}-stambien,
idos a i punto a iirn i_iar
la c,o,-ai,triza. Chi. Yo. 4/f. Si vos.
chi. I) e fuera ,-- ei.dra,
qu,n no cc' a ri de caía,
:,32 ;ira
Lif.
 Vos ta:-71)1'.en. Alf. Pues el.reFrán.
- ta-ubien fe hizo para mi.
Fra. Duedo efluivo de mi mal,
que es eflo -,con tal traycion
tu me has venido a engañar?
tu te cabascon mi tia ?‘•
Lif. Mi bien , yo no intento tal;
faben los Cielos Divinos,,
que tu folala, deidad;
eres, que el alma venera,
Fra. Pues quLes. ello Lit', Dar higa?,
que nuearo amo r fe logre.
Fra.. Pues cesw tomado ha.$.
para la dibpenfacion.
--mil ducados
 4 Lif. Para dar.
mas 16gro al intento.na-
con elle engaño „. y veras,
como luego en una joya.
te los. buelva. Fra. No hagas tal¡
e.xa joyas „la firnaeza.
foto de tu amor me dalle
Life ¿ira ea el alma. la tienes.
Fra. Ay Litardo ,etfo es verdad?
Puesclo dudas1
Fri.
 Laten»,
Lif: Tuyo foY.Fra. Dicha cera;
puescon etio. Lif Q.2(1 pretendes?,
Fra. Los penfainientos que eflan
trilles en Mi corazon,
a los alegres, que ya
entran en el , dirán luego.
Lif.. COMO ? Fra. De fuer a venda,
quien de caía nos echara.
JORNADA TERCERA.
Salen el Alferez, ,y Lifayde,
.Alf.	 ardo , 1,7iveA ;OS 1c,:10S1
que toda la cata ella
en urk p ,..1fio. :tifo Mando yl
.corn,) du
	 Alf. E fulgir se,elo
dela tia no mc plugo,.
oFio
 lie dc podcr
rafe
kilo lo a CR
 dio mas,
.A.;:erez ,
vos no rAkindeis.,, ni
a .uut; .elt.f. Y aínben,
de t'en
Por citict! ?	 mifotio es pagar
los azotes al Verdugo,
Etio , ainigo cs neccfra rio,
ha lla lograr mi pretexto;
con el dinero he di 
-)uefto
tacada por-el-Vicario,
que otro medio no-conficnte
Doña Francifca a,roi amor;
porque-ene rara
 fu
 honor
le parece cimas decente.
Y afsi ,aora vos es precifo )
que pues todo taa
Vais 1 laniaral
que ala efperando mi aiifo.
`4 /.f. Yo ira ; mas me defatina
la tia. Pues ya fois igueño,
fingidia clamor con
y echaillo ya a ta-mohina,
Lir. Andad ,-que el , terna cs celebro.
Pues- mirar. , Lif: QuC•he de mirar?.
,Atf, q.ue os he de ciefafiar,
ia decls un requiebro;
af si el•mandar os fefia!o b
(..,c..ze..mar;de tanto quereis?
, arnig o , por- pcdeis
ti as el mando , ircs al palo.
	 V-41:
Sale Chi. Tanta , c1Tcrar--con t a lfr i o s
ya mi paciencia condeno;
no ay mal fin algo de bueno,
ello etid bien a un Indio.
Lif:Chiction
	es
 cilds
. ChLEnponerfe
para lalir mi teñora
Un manto
 ,ha
 que ea:, do
.5, horas;
no tarda tantcren texcrfe.
feñor. Lif,Doricia
Chi. No lo s:! en mi conciencia.
Li f. Pues como fin mi licencia?.
Chi. Es ufled el Padre Prior?
Lif. Soy el dueño
 d
 ella
y ¿.1
 ,Ii antes no
 inc asila,
no ha de ir con ellas, ni a MilTa-.
Chi. Tiene uficd mucha razon,
Milla es bien que repare)
cluc ir fin iiLcev:ia os cirr . 0-V;
pero a la Calle Mayor,
guando fe lis antojare.
•idif. No han de ir fin cha atenciota;
ni aiin
 a
 Sermon , elfo infra.
'Chi. Pucsfi 011eci
-
prcdica
para crti: han de ir a Sermon
Lij
 A (..fto ci fer dueño me empeña-
-	 ljneffo-es ufied ;1-iu .--s las rifle;
pero fegun lo que'rifie,
no parece-lino dueña,
13e xe la-capa , que no
ha de ine;co ellas aora.
ora
No ay mas teñora , que ya .
• Ola , por Dioslue lo crea.
Lif. Quite la capa ,
 a fino
ire a quitaxtela yo.
'Chi. Pu-es
 ailed
 manda , cap ca
-Lif: Solo á Lni el mandarle toca-;
:Chi. Luego mi Ama no lo e
-s - yá,
L/-N o
 tino y o.-C/i. Bien
 .fl.;
maqongale ufted atoca.
• Enti efe adentro.'Ckli. Si har;
mas cluc:. es mi feor-a.cn cafa,
ExpAqueme
 Li elfo palia
ene bufilis porqus
- mis obeclie
- uciasi'e midan.
.Lif: Nada iras-, que mi muger.
-Chi.Pucs ella algo
-
 es.Lif.Q. ha de (er?
l)-igo yo , que icra un quidam.
Li/Solo a mi obedezca en cata,
que lociccr
	 fera-:.xceflo,
Chi.
 l'eogautlad
- cuenta con rifo,
aura verá lo que paria.
Sale D	 Árs-c;fca,la Vi4dx,y
gariri con'mant os.
• Frizouita no . rne arnohices:
viol e tal dar Lin molenb.
Fri. Ya yo tengo el manto pue fto.-
,114 gr .Y y o ei manto , y los chapines.
'Viid. Chichon , no vi: que le ef pero/
Y enaa y,que .& 1 es peot .Chi. Dc rde?
.! --1	 v-;-
De Fuer a Ventirl,
A
 CMayor	 Jai]: CJ,no InAt4:do lo T.m211):
C. I ale
	que nó quiero..	 Ci. Pues con un feji01- marido
Lita icu Qi. Ya es en vano o 	fe atrevenrepicar
	
ri ny-...n.claT , ni obedecen°.	 pi la. Mi decoro a ini mc abona, .
habia:Gbi.Ay orden para eMo	 y donde quiera fadr(:-.
ordeuavQji.
 La de NLoyan o	 01. Calai : u:tela ufled,
•Vii. Pues pa-1;3'1)1.as tan orladas	 que ne•fea retponziona.
	
conniiv b.,:,depronuciad
	
-Fig. Digo , que yo he de falir.
	!Chi": SiJwi a Mia , el mandar.	 niñas , no os quiteis los m antos
yái:on colas a.;abadas.
	 que no es cofa ellos efpantos
1:6 . Qien Itha dado ella oí-radia?	 para poderie
LiJ Yo. Vitc. Pues fobrino, qtr: tiro?:	 El me ha de ir á la ,mano
Lif.Poner modo en el exceffo,
queay en eila cara , tia,
que faJza esmai confentidolz:
nadie ya fin mi licencia;
poi-que ay mucha diferencia
deide un fobrino a un marido.,
217 to pfla atencion me eflima,
que va muy errado el modo,
y ha dt.haver enmienda en toda-
4:::&Ilitate,ya el manto, prima.
4e7a. Y o no by la que lo mandoo ,
en
 van.o.4 cñirme vienes. -
W4r Bica-ay a el alma que
 tiencs .4
que
 indmos yI reb-cntando. •
nazes, Frazquita,
 elfo
 pafra
coninio no han de venir?
'Lif. Digo, que no han -de falir
iiu mi lieencia decaía.
Bueno
 es, que elfo nosImpidas.
Lif: 'bueno
 ) O malo , edo fer.
Chi.
 Dice -bien enti enfe allá,
que fon unas atrevidas.
013 . Puestalir cs indecencia,
necefiario es?
;-m as La de fer derpues,
de
 peciirniea•iniliceria,
que .G yo h de fe r tu efpoCo,
-no quio 'que mi muger.
prifeilaci a a tener
zri apto t. aiaJicenc 'oro .	 niero qut te entres adentro.
ctie 0411as aziIante d4atio mio,
en que (alga,
 o noÇC,i.
 Si
 hark.
Lij Pues
 coriv,efro vendrá y.7,1
laliifpenfación en vano:	 -
que y cya cafarme no- agua r do -
con magettan licencioia
Lien
 dice ,queesmuybriofa
Pud Q,..ut es lo, que dices., Lifardq,,..
Lif. Q2e
Quita preflo„ . 1gargarita,
quita el manto , quita , quita» ,
tiene razon mi fohrino,
jesvs , fokino
no_faldr.:. de cafa yo	 •
fin tu licencia ,	 no
lo primero es ei marido,
y fi tu_ guttas , e'‘..pc n fo,
:me ir a la cueva. C;..). i. Y - la creo:„ •
miren lo que
 haze undele°
de boda.,libidinola.
_Fra. Margarita , lindo cucnto:.
DO VCS
 lo que ha lOfuidO,.
que ella haga tflo por marido, :
• pr.;43,i.clue.-Convenco
,Mar. Pues julo
 feñota mia,.
de ella me he de kr.L.r vengada,
porque aunquelea
- Lcnprc na
 de quedarte
piitd.Q9e quieres - ,-que	 alvedricif
folo ntitienefu cenlro.
tic Don Aoolin .711.7reto.
lob	 Yo he de tocar mis heilclas;o	 tu , guat•eCp t,;ro,
	
cs.razon:	 y.quieres que eft contentaç,c:_oDedeCerle. 
cle-que hagas para curarmf:71/ enid muchachas : Lhichon, .
por enfalmo las finaus?entre conmigo.
Chi. N N o fa-0r para qU es c,qoij	 -
yo no hable claro con ella.?Viu. Como refvonde efe error?-
Pue$ que temestu en iniciaC. Como s	 ¡lega a entender ? ,
queloio he de obedecer	 lo que mi temor Jefprecia?, (..?„1:16. aguardas con tu filencio;',al ivarid4 mi icia- or4
.Litardo rujo , que erperas?„Lij. t'ea qu„: no 'S y a. 	 tamblerh,
.
_Chic Andon
 ,y tenganise es eft.o7,_	 .foy Plaza &lada yo,
para-,eftárcon elIa flema?uited no me manda aqueito.-
- #,(
-Yyr yo Caffillo de f,‘Ianclesi •Lij. P ara en caiallo.-
Chi. lbicily y guando tacai,o lo fuera,Ela 
pues dent.ro de la.claufura,.. 	 tigre doy la puerta y6,
que aguardas ala interprerFa?;mande uiled hafta que no quiert4
.	 Daci147,.porque en iTaliendo allá fuera,	 Declarate-, pues Lif
Doña Franciíca
	 dyA,as
 corrida bizari s
le cierraia mandadura.
Fr a . Efto , Lifardo , no es vida,. y injuriad,ami nobeza.
d.3
par klue .Ltfrirte pueda:
que por el Vicario
yd- ,S,,-±1 fingirte iu efpofo	 .Noiabes que e
it.,
	
_
te revoco la lentencia.
coa, una celda
	
-
Porque aunque fea fingida, 	 facarte de tu ca a ,,
-de tu fria rro , en q ue mi efp ora
tanw del marido 'juega,
pTornete (.er , y tu md-i-ria
que con el eco ,fn labio
.tira a mi °Ido Una flecha.
efke Medie iras efcogicio,
por fer de mayor decenClas
Yo no he tle v&s ,, que rni.tia ,,
te enamore en mi preSencia;
e	 execmado,
paora el
-pero que vcng ,an:
y guando yo atada el alma
tenga ;ella libre la lengua.° .
yles que te (-l uxas de mi,Ella repite el marido;
eKecuro la que ordenas?.-y tu de rauger la llenas.) .
i agravio e °lelo toca,	 Pi-a. ues ti - efla ran cerca el plazo»/n .1 
;tu amor el mio .b: pienfa.	 par;	 me das ap e na
de 1;•arnaria
	 eCpof:a?,:1' es C01120 yo he. de
. Señora , etio fe remediaby Monja para que crea
-..fat	 con una cofa muy facil,isfacciones mentales,.
que a mide :palo me
 veng
No
contra Vocalsokenfas':
, Lifard o zo es-pofsible;	 qua ha de fer
Mar. No mas de ello;porque no equivalencia ,
t4e
	 'que me qeras azia adentro, 	 pues ella le refrefca.,
c.cn
	 ,ef2ofa
 1t'e lo (juit
- es..uke.;, z. r .avic s ,`1. 14
De rue
y'.Ia Ikrra;., tia retas.
:al. Pues para qu,?. ha de fer efro4
.044r. Lifardo , vengarme de ata,
veala yo llena de tia
de	 laczbeza.
L&". No es.mejor:fing,ir„aora?
rrA. Litardo , tú me atormentas,
No lo fufriras dos horas1
	 -
,Fra. Q.2..é fe aventura, en fu quexa?
Lif. (‘-tutt fe prefunaa el engaño.
Fra. Pues lueso.no ha de ¡ti - fuerza?
Lile Q,u,an d o.eihs fucra, no importa.
Fra. Y 
-antes de-elfo , que fe arrictgai
LifEi que avife.afus parientes.
k'ra. Pues aunque todo ti -c pierda,
no la has do llamar efpoCa.
No vés, que elfo-es quimera?
&a. Meda pelar. LiJ. Es fingido..
Era. Elfo esfuilo.Lif. Noes_ fineza.
kr,  .1) ues no ha de fer. Lif..Etro dices?
.Saie,la
jesvs , que vozcs fon,etlas?..
,Lif. Ciervo tia ,que mi prima
pienfo ' que fe ha buelto,fuegra,
porque de ha'verte reñido,
por sila.tomado la quexa,
y ata iniufrible por Dios..
Viud. Quien Jamete en etro a ella?
zi efp.ofo pried,e rtfiirrn.e,
y haze muy bien ,y.,4.n ini.fes:deuda
•ebeelefaer mi et polo,
..que.fu,honor en- cito zela,
y a un efpofoeflo te toca.
Fra. Yl.efeampa	 erporea.
¿11r. DI que a :cuenta de lo cfp ofo
de una zurra muy buena,
. .que porque no;e le vaya,
le ha d.efufrir,una
Ello da esinfuf..rle.
-iud.,Efpofo es grande in dcencia,
• que te riña mi fobfina;
pero toUo fe remedia
ra, ndrl,
c(r. d iu (.11..t.' do 1
Lif; Si tia „cr.oha de ter fuerza.
Kit/. Darfela a Den Martin quiero,
Lif. Tia , fi conviene fea.
Pitid. Pues el Fofo ,habiale tu.
Lif. Tia , har e la diligencia.
Fra. Vale tal feíta de..:Cpfo?..
.14arg. Calla que eifo le dcfcuenta
,con las rias , que el la da:
- tén un poco cle .paciencia..
Pues.vé a nufearie ai momento,i.
pue no quiero guaca°. tenga
mas plazo quee de mariana.
,Lif. Si tia. rhigt.	 nomine dexat"
fobrino , que .es mucha tia
- quien ter tu efpoia efpera.
.Lif.P uestia ,
 efte no escariño?
.../Warg..- Elfo
 t	 dale con-ella:
dexaletia.r.,feñora.
...S 4,1.Ç el 4/frre. z,.
Lifardo Eif.- Qcar a es efra li
Alferez qué ha 1ucedido.
he tenido una pendencia..
.Lif. Con quien ,
Y:i de.ello,avilado queda,
ligas ac vano. Li.f.,Qtys. decis3
4/f. Vos ellais
venid confuto-21 momento.
LV: Puts-qu;.\:h.i ha-vido4
0;1 . contiend a.
.Lif. Piles Çon quien
	11f. Venias,
.quoyo lo .dit.e aca fuera.
. 4f.'z:t diablo que melle Te.
preito. LifA.y calrefpuefta!
AT::tez habladme claro.
he de !labial: - rnirad,que
.4	 Luis.Mildonado,
que aora de t-'1.1nd ,:.-t te a )ea,
y preguntando
 í cata,
ya po r .
 ea calle entra,
, Uf.
de Don Agi ff(in Moreto.
hazen todo el Canto cga?-Lif:	 de verls	 Pus ciulea
rrne mi fuila pudiera, no es mejor que lo fupieran,A 
- que eftar mano t'obre mano;lino un hermano , 4e quien
hijo os fingis en fu aufencia?	 rud. Mí humano vicne
:lLir Pues quien a.ora le ha traido?
	
Chi. Ay milema!.,
,6 un..Poeta„	 velo aqui , eftasfon las coral;
que trae el palfo apretado, 	 que me apuran la paciencia;
elhermano la Comedia. 	 que fe venga el buen fetiort,
harto ale caminar leguas,Lif.Qoa. hemos _de hazer.
El remedio	 que fabe - Dioscomo tiene
en dos palabrasfc:encierra.	 las pobres airentaderas,
.Lif.	 fon A/f. Eicurrir la bot	 y fu-ruereed fe eitiaqui.a
fa .	 ITIC. cuentas?y preao „que pienfo que entl a,. 	 n faberlo
kif. Señora „un amigo mío	 mi aermano Madridi.
de Flandes aora	 . Ea ,
y irle. a v:r- lidegp es forofo,.	 que efro no es tener vergiterrzw:
Agua' da., tobrino , efpera.
	
guasa.° no fuera fu her
	 ..o ;
lino un amigo fiquiera,Lif.No me puedo detener..
Fra. Ay teñora „ que es pevidenciat:
	
era poca caridad„,
pLICS	 COIP,0
Lf
 Tu
16malc..Kiud.Sel)rino
„ luego doy la hucha.
	
masgor 6: o
	c uA' o	 r Ít;
verkido 4e la 1
-3 /anzi,ca : -Viii. :acucha. Aif. Va-más de
Lif: Luego buelvo,
	
bqte aura llaman a la moda,
41.f. Ved que erpera.	 todo con bota:1	 efpuelas„
Lif: A Dios. Vim-Lifarda..
	
sr picnic) que ven e en
 coche
Fra. Lila Ldo. 	 u. Con efpuelas eacociic entra?,
41f.. A buen tii.mpo LiCardeart., rifg	 chi. Si, para picar la almohada,
Sale Chichon.
	
que teol -abe uthd efta treta,
Chi. Señora', teñora',aibricias.
	
pir ti RO andan las mulas;,
vio. D.c qu rs: Chiction	 pero aguardenfe , que al llegai
Chi. Eif a es buena:	 Vid.
 Ay Cielos! ti fentirá,
luego ya no le baveis vinot
	
quefu hijo mi efpolO fea?
A quien ( Chi.. Ay mayor pereza3 L'Ye Ay Margarita,
 mi tío,,
-
cierto-,-que fondeicuidadas.
	
• tc ur re
 oc
 q) nu eta
 ai f
 ea- 
ligrI rov:2:fvec.. " aQui dices	 ;.'Chi. Miren que:. flema!.
	
'far.CalLa. , feAora , no temas, -
que fe eft,..n unas mueres
	 que ci esa quien le eftaiben t
-	 , 
Dentro agilitan. ha de caía.,en cala , y qtic hazer no tengani
y aya vtnieioÇu berario
	
ÇhA.eilotrapuerta,
Eandes , y nulo fepan?- 	--queaqui citan, feñor.
¡t
	ues corno hemos de faber101
	
_ 4.9,1e el Capitan Malder1440
gbi,PAts. en ca(a t.an.
 c,,inpueflas,
	 tli0..4.1f1L(r..“44*.1.4
Cab.
De Foera rendr:i)
co.1Cap. Herman -1
Mil veies enorabuena-
veng05,,hermano
Franciicaabrazaine, llega.
:Era. Y con mucho-, parab,enes.
",./.2r. Veamos ti de mi te acuerda.
Cap . Margarita „no rae abraz-as.,1
114ar. Efhiva,Ceiio6 ínipenfa.,-
por fide1ce acordavas,
que con poquifsima ufencia
le olvidan las Margaritas.
Chi. Es, fefior, como vna perla.
Chichon amigo? Chi. Señor .,
que de mi tamOien te acuerdas?
nos Chi:. N6 „es fino,que tmt
tienes muy linda cabeza
.:pata cuichones.
 K. Hermano,-
como en olvidolo dexas?
flO
 prepn,as pot,tu.hijo,
Cp.rquckiio
V. 	ytario lo celas,
u; y	 me ha dicho eifecreo..'
. 	u
Pues ce pela?,
blo es Lifardo,
:Cap. Que .i.ifard,o,?
hi. E . 1 qu.?,, nos echa
,	 todos de nutaia caía.,
„sliendo e.:.que vino defuera„
fe le pai eze a vaed,
atinqut. mas t'u hijo lea;
q ue f;;Xl. f,	 condicion
„que la tia , y quu.vna.faegra,
Mas manda .que M., yordomo
'rap. No e, poísil.2 ;e que os.:Divi ,mcia.
'io,Captan Litardo
..no-e$ mi _primo el que encomiendas
zsi	 pqr ru C2ITAi' •
prif-noiú carta es eaat
Fig. Con el Alferez Aguire,
vino	 caía a crac-Aja.
LIcLtomrc..- cs Capitan,
..c
 r'iandes en la guerra
lit. io , y itit. Soldado m io,
y al venirle, la encomienda
le di de vna carta rnia, -
por
 Ii algo fc le 0f-recicla
en que valerle pudieties.
• Vigd, Y no me mandaile en ella
que le holpedaile en alicata?
rap. Yo mandai tal indecencia.,
Viud. Y no es tu
' Cap. 	hi io?
De aquella Dama Flanienca'
que llaman Madama Blanca.
-Cap. Qieres que el fentido pierda
ni yo tuve hijo e n.rni vida,
ni fupe jamas quien fuera
aquella Madama Blanca.
tCht P (3'3 fel
	 a cla ala Neo 114
-Cap.
 Q dezis?
f-to esforzofo,
Li es.el primo de Guinea.
:.2114.r. Ay feñora , que el fobrino
fe boi-,7i6 con
,Fra. Ay de mi, que el delengalio.;
do es fin remedio, llega.
Cap. Luego ha dicho que es mil
-1,00A
_Viud. Y
 con elFa fee le hoi peda
en clia deCcle que vino.
tCap
 Ve mayo) defver
, uenzal
rionue
	 De aqi a.)ro
5:c fu e C/ip . A 171 c,;:s que las efpuelas
inc qu.";t,::, le he de bufcar,
y ciltigar eita °tenía.
Puts yo ire
 con fu merced,
que hemos de ajultarla qucnta,
.y in:- ha de reilituir,,
	-
lo que ha mandado enf u aufencia,
comí) hijo faltb. Cap. Vn luego,
donde eau
-Viere me lieba.
Chi. El es quien me ha de llebar.
Ca. Vamos, puesViu.Hermano, el
-pera,
dizes34. ue ay mas empeño. ;
cape
/97,
(77. Calla no . hables , fi eg afrenta,,	 Era. Por que mas, fi'como -apritiO
que halla toroar la venganza,
	
le amaba iu. Párque yo esfuerW
mejor es que no la fepa,
	 • -que como amante le liare,
Ven; Chichon. Chi. Vamos al punto.	 • y como efpbfo le pierda. .•
fra.Tio feñor.,Chi. Ca ikn ellas.	 .Fra..Ay Margarita Mar. C.12 ¿.:dices,
,Cap. Vive Dios,
 que he de matarle. 	 Fra. Muerta voy! Mar. Tu malitiicflai
.Fra. Ay ciefdicha como aquella!
	
;Fra. Pues que'he delkazeri
py e antes;
 Cap. No quiero oirte,
	
Mar . Coniolarte
halla que elle infame-muera. ,r4og
	
cón 10 que a ini 	 'ConfuelaG.
fra Chichon., reporta‘le ri.	 Fra. Qu6 Mar. Q.ue tutia eftaboChtet
prira.:.Reportale ,
 tile
 empeña.
	
no ay rftzon , fino rebienta.
.Cz.)a. Soy yo reportorio acatio.
	
'Fra. De que' ,z14far. De dolor de trtpau
dexen!(4 rnata ,.' ficp.iiera.	 Vfe , Fra. Com04
friud.
 Ay Frazquita I Fra.
 Qt.) feiloral ifrirar . Echo al - rárido de ellas.
Vd.
 Granmai hay rá fi lean' cuentral
	
y fe le han llenado de ayre
F*-4 . Elfo rnefrno digo yo. 	 -Fra..-Ven,ainiga, que voy anlelqa.b 'r-4/74
rd. Maue1atuya es mi pena,!
	
S'at
 l Alfertz,l,
1f. Ya qudhavemosperdWold'potrada,
y en paz quedarnos y'o , 'roai camarada,.
..por la intaufla venida del hermano,
que el paxaro nos quita de la mano,
,Del futlo
 ,y de la perdida del cafb,
..:1 hartarme de mentir ,Tars defpiqttei
las-Gradás.me'Veng o Otro patid;
:y voto a Dios„.que.fi . hallo	 repliqUt
cuchillada algUna,
-auno ue ,yo diga , que ladl en la Luna,
y del
 creciente le:eorteunapieta,
fe
 la he
 de dar a el en la cabeza..
Yo fob o he de embeítir aqui a un Caaillai
y he de ganar el folib., y el railrillo; .
'y por fuponer algo de batillt,
fe ha ck vol'arun iiento de muralla,
que fue a parar , volando en-Alicante,
de que-fe-hio el turrón de alli adelante,:
Sale Celidon.
Ce/ed.Señores , ay tal terna de hombre ofradol
Jefus, jefus. Alf.Q.ge es elfo Licenciade)?
Cela. Víted „feflor Alferez, me defie;71Ja
de Don Martin-, que aim dura la contienda.
Sale Don Martin.
de fa1ial campo ,:por Sanlablbz
•	 E	 -	 4:eh .<14
De Friera irexcir:il•
cele Yo no quicre reñir, noa-Ore del diablo.
M4rt. Pue.spor	 Frac eorryite el galauceo
91. Yo 	conapito-, logra tu .clefee,
Tic yo diré ante el Nuncio,.
que.ei.la,doncella
 ,y todas Ce renuncio,
y las del Fuero Real del miírho modo,
y a la doncella de labor , y todo.
!Mart. Yo no puedo calarme ,tino riño.
.41f Lice bin, porque ella comprometido.
Ce/. Qu llama bien que perderé el fentido,,
Oyga ,feñor Letrado:
,el,refiir no Ir', etcufa un hombre honrado,
Ii utted no tiene colera baaante,..
yo un deiafio le pondr, delante,
que tuve en klandes ; mire como riño,.
y haga colera ufted. Cel. Gentil aliño„,,
Ocho Francefes rae deiafiaron: .
*Cali alean:yo coh.ellos, y chocaron;
cercen&j W40 de un tajo la garganta,
y la tettafaltó- ;con furia tanta,
que te virlaptras quatro corno bolos.
Murieron cinco . tres quedaron folos
y viendo que quedaban en hilera-,
ineti una zambu
,
llida de manera,
qne todostres de ola clIaeflocada,
los lancet eni¿artados en ini eipad a:
Viendo.= vencedor ,rniefpada zampo, .
y ochenta dex6 muertos en el campo..
'Mart. Pues fi eran ocho, cono orrais la. quenta:
4,1f. E ',Tu
 Lo
 mermo s oco , q ochenta;
note irrita con fto. Ce/. N(,) me irrito,
refior, que
 antes
Atrt. Pues haveis de rütr , o por ini fam a,
haveis de ir, delante de la Dama,
5.,ue en mi cedeis, por no reñir fu pecho.
Ce/. Y con todas las Leyes Je Derecho.
Sif.E.lb de miedo haotats. Ce/. Señor , nirdrura;
qui es ni,,tuscadens incondahrem u uíu,
'Atar
-t . Pues conthigo venid , eñor Acr'crez:
donde eftá el Capican Aif. Ei cafa queda;
dio esfanaofo , para que no pueda
1,24c_arri_ os, el. , tler_ailano, fi xo tAzo:
le Don ittiflbo 2ffirety,,
-*que cara vaya acta cite embaiazo.
Idle a bufcar aflà , y quede *liado,
que ti él no tiñe, vos quedais caiido.
Cel. Que me dé en el camino , nO Tiertu;
M'art. Vamos. Ce/. l . ncs vaya ufled pe 1 otra ce 
.47Iar. En vano es tu temor: Ce/. No u y en vano fi
que lleva:uf
-
tedia daga muy	 /74
A/f. Ciclos , la vida nos di:
que halle aora eRe , embaraiiG
el Capiran en fu caía,
porque no venga àbufcaros.
-
Maslifardo viene aqui:
a‘c
tif. Ay Aguirre! Alf.(:),Iu,' ay Litatdo?,
Life Muerto vengo !Vive Dios.
41f: D e qtt ?, Lile De u.e fui al -Vicariof:,
para avilar al Eifc
que fufpeadielle-el
y ya dicen , que ha' falido
con Miniftros , y Notarios,;
y que iba a nueara pollada.»
Ala
 execucion del calo,
yo he andado 'medio Madrid;
*y no he podido encoatrarlos,
-c6
-11 que es forzofo que encuentra ,
al Capitan Maldanadb.
A/f. Pues de elfo venis con (-uno?,
	(,) 	 i
vaya con tociOs los diablos
la fogatas el caldero.
Lif.Masaguar dad
- , por Dios . Santo,¿
que Viene aqui el Capitan.
A/f. Que. decis?
LiJMiradle.
 .4/f. Maid:
entremonos en la iglefia.
Lif. Decis bieln , andad 1 ef acio.
Sale eJ C4pitax , y Chichen.
	
Cap. Yo foy quien llaracii
Cid. E llos fon ,	 Calt. Es cierto,	 Lif.
 Q 	tul ruials5
que yo losconozco. Ha hidalgos.
	
Cid. Ll es cidien manda,
LV. Ola , nos IlatriaM A/f. A juicio.
	
*7 aquí .mn_lara'h lila el cabo;
",if.Difsimulemos , y varaos,
	ti muare con teilaamico.
Ha Cavallenn , e(peren
	
jO Capiran Maidenado,
fQicTI 1. 1artia.	 V7() os 4/f. El es,
Pe:Ftter4 'r.enclir,2 i 	.
:,34,,G,L2.;osbrazos. 	 hoce fu madre el agravio .
717. No vengo a eilfe.Lif. Pues a qUi	 luego elle duelo es injuao,
C4 1 Venid a 5:a .berlo al campo.	 que vos no aveis de matarnos,
Chi. Si  que aill l'abran que el padre	 por que con vos nos honreraos.
fe les-ha buelto padrafto.
	
cap. De eTc; no me fatisfago,
Cap. Chichon vete.
 Chi. Me he de 4	 que es 11cer burla de mi;
Cap..Si.,Chti.T've> lo 4 me han mandado.	 y A fsitalgamos al campo.
quien lo hft-de cobrar por mil.
'Cap. Yo folc cl ,iedo acobrado.	
-,-4/f. Pues v o no le he de d.exar.
Cap. N o importa , venid entrambos.
C./9i. Pnes cobremelo utleci todo ,	 Lif '. Señor C,apitan ,teneos,
muy cabal , que all .a lo aguardo;':,
y no lo he de recibir ,
	 -	
Y eteuchadme. Cap. Sera en vano.:
Li
 Lo primero que aqui os digo,,
fi me faltare un ochavo-.
Pip. Venid , Lifardo. Lif„Por ciuraef.- '	
es , que ful vueitro Soldado,
_	
y cont,ra coi Citan.
Dezid antes Liuefalgarnos:
>le facais a la campaña, ,
	
yo nunca la eípada Caco;
pues fa.beis que :los Sold -ado s -	
porque eafo que aya duelo,
nunca falimos a hablar,._
	
pe nos obligue a ir al canapo_
tiao a reñir en el campo.
	
antes que reñir con vos,
r	 yo para defenojaros,C p. Pues comodudais en eiro
	 con mi efpada a. vueftros pies
aviendo en mi cafa cibal.
con,titulo de mi hijo,
	
pondr: el cuello a vueftro brazo- .
Lo fegundo es, que aunque ha dichq
y aviendo atrevido , y alío ,
	 el. Alferez de bizarro,	 .
gontrahechorne la fIrrna,
	 que a fingido nos movi6 .
'para poder hofpe dar os
	 focorro tan neceiiario,
c ontra rni honor en‘mi cafa,
	 :fia vedad es ,que. fue a mor'; .
Mirad
 Ii
 con cauta os taco,
	 y aunque fon yerros entrambos,'
o fi efla es cofa que puede
	 amor , o necefsidad,
ayer hecho un hombre honrado.
	 el de amor es mas honrado;
Vil. En dos puntos aveis puefto
	 y aunque die mas ós ofenda,
el duelo , indignos entrambos;:'
	 antes quiero por mi.aplaufo,
porque fi es el hafpedage,
	 que enoiaros como hu.rnilde,
no aviendo en elfo paliado
	 ofenderos corno hidalgo.
de focorrernos con d,	 vi vuefira herrnofa lobuna
mo es cofa para enojaros i
	y hallandorne enamorado,
0-abiendo vos lo que es
	 y de muchos competido,
faltarle a uh-pobre Soldado ,
	 porque el logro de fu mano
para poner la piñata.
	 mast eguridad tuvieffe,
Si fingirte lujo Lifardo, _
	 fin,g1. C.?. Cetlad ; yo , Lifardo; .
rabierid.o vos fu nobleza, .
	 s quien fois ,
 Li
 vos me.dais
lito refulta en vuefiro daño¡ ,
	 palabra_de clir la mano
49 grx clfuyo ).13. 4e1 q , 	 4 pi1:01441a--, Çitg diutP,
stleA
de Dox	 ni 1.,; 13. 1140..1*e-te •j	 te
4111Cia con ello .andado.
Lif.y o °Sta' doy .Cap. Y yo os la torno:
venid conmigo. Li/Pues vamos.
,A/f. Cuer.po de. el! i flc conmigo,
no efpero vér
 masque
 el caldo,
que ha de, olver la tia,
Lif. Mas efperad
halla que ello fe difponga,.
por el -deco',..o de entrambos:.
vos aveis de confirmar,.
quefois mi padre. Cap.. Me allano;
Pies dexad me a rni ir de`lante.
Cap. YO fe g uir.é A.7,u,efkos pa d'Os.
A/f. Vive Chrift4, que ha de aver
• hs medidas 1. es
Fr4. Y el A elfo qué refpondió1
Chi. :
 Por fiempre jamas amen.
-
Sale Lifardo , y el _Alferez..
Lif, Cierto ,„que .él viene, gallardo.
.Alf. Mas mozo ella cada dia.
.Viud. Qué es ello , fobrina?
Fra. Ay Mar gaFita Lifardot.
O tia chi. Bueno , afee naiti.; , - •
Con la tia bLielve aea;
pues no fabe que ya cita
defmlncipado de tia? .
yitid, No tabes lo que pan,' .
Lifardo . ? E . I•ri(:fgo no infieret
una de codos los diabros.	 . Vazafe	 en crie.cfLls,., o acaio•
Sale Chicho?' , la Viuda
 ,y .DAa. Frem,.;	 que te maten en mi catali,
ciAa., y . .Margartro.
Con ellos quedan fus iras.
pita. Corno calas gradas eilan?-:.
Chi. Claro ala ,que al.Iife vait,
á retraer las mxrniras.
Fr.Y que han dicho?Ch.Se han quedadO ,
muertos	 quetfla,_
a.'canciole=s ya del pecho
td 14 Me han mandado .
'rima% Pues' refiian
	 tiro paila?
Chi. No tal ,porque ha de advertir;„
que Cl no tendra que reftir,_
fi lo riño todo en cafa. .
- El Capitat,licchb. un fnego,...
folt6 luego la iinaldita. •
Fra. Ay tal pena , Margarita!....
War. El primero fe ha buelto negro..
Vu.
 LO que les dixo profigue.
,Chi. El fe..encafqu cte. el fombrero,
y le di*o Ha Cavallero„
y lo
 dens que fe ligue.
T4i4.Qstze es_ lo dena.as?Ciii.Embay dores
ingratos, perros, malignos, .
embufteros ,aflefsinos,
alcahuetes, y traydo res,
y . de:41.9: 14£14 muy .!..4trt
Lif, uien a mi me ha de matar?.
fAlferz , qué es lo que he
Voto d. Di-os l que no
quien nos mire ln ternb.?ar,
Fra. Pues.corno tu defvarlo.
buelve a
 bufcar la ocaiion, -
guando tabes, que es ti-ayion:
fingirte hijo de mi tio?
• Q.2.ien ha fido el-charlatan,
oue	 Qapitan os dixo,
Tie no es Lifardo fu hijo?
• De mi hermano el Capir:an?
if Del C'apitan vuearo hermano;
y e c,- ; fan Capimn tambiene
• E.;1 .m.ifrno , fi dudais quien,
di ,:e que es error vano.
Lif. Tal dice?
	
rnifrnornod.
Lif.	 C pitan, ini
no c.V.i:1 tal que es error,
ft él me crigendrO,ALY
 a m,y todo.
Fra. QuCJices,Ii aquivaitio
niega que ha
 lido
 tu padre?
Lifs. No es elfo honrar a mi madret;
y
 ha lido gran defvario,
que Madama.13 1.anca trae
ht claro origen de Gante
de Fuera
y midabuclo Mons de Anglante
fue natural de Cambray-,
"Y en °landa hizo a Litardo
el Conde Curcio Manda.
Chi,Con Gante, Cambray, y‘ (Manda!
derciende de algun tardo.
Tri ud. Hl-o, Lifat do, es at:.i5
G1j. Puts
 claro elli ,)ue
 ten,
Y otro abueio lacar&
.-que lea de Caniqui.
Lij. Como hazeis burla de mil
idos noramaia vos:
callad tia , que por Dios,
que me
 dials cantando a qui.
fra. Como, ti rus faltos modos
claramente aqui fe ven
tif. Y tu,..prinaa, que. tambien
me canfas5 Viso. V a monos todos,
fi ya en etmund-o.eito palia;
fobrina,.dexale ya,
que ello es , de fu ,
 ralrendr1
quien nos echara. de cala.
'Lif. Mi pacire_, del-engañada
os dexard.
.Viud. Y lo previene.
ji2'arg. Ele, ele por
 do-viene
el Moro por la calzada.
Padi e,y fch-)r.
Sale
 el Capit. Hija mio.
oLij. Tan poco tu amor me elli.m.
que á mi tia, y a mi prima,
dizestan gran dLfvario,
t omo que no eresini padre?
Viv Dios, que me he
 corrido
porque nunca te ha c!cbido
defeWmaci(.0 mi.madr.e.;
y cae escrior
que ti.el dr_shoncr te. adquiere.
Pitod. Oygan ello tarn bien quiere
cena de cata a mi hermano.
Fra. Lo o) es, Margarita rnia -,1
conteni	 toy
 tin mi.
vendr61,
ih-arg . -Yo me hudgo, porque a l's
- EU tia fc:ra mas tia.
Cap.}-iijo, el averme informado
que tu en Madrid te cafabas,, ,
que fin mi a u tito lo errabas,
me obliga a haverlo negado.
Pero ya quefa ilo ha Lido,
lo con6el16,-y re prevengo,
que ya calado te rengo.
Fra. Ay Cielos! que es lo que he Ityldol
Vid. Y con quien. Vajgarne
cap. Ya yo , hermana "lo he ditpueite¡
masparatratar.aquello
.quedenaosfolos los dos.
RetiLaos.
,L;f. Vamos ,,pues,
Mas que lo ellorva la tia?
Fra..Y o he de morir elle día.
/arg.INIo hagas tal halla defpues,
Que fea fu hijo , de creerlo
PO acabo,mas lo dixo:
yo tambien me he de hazer hijo
Y me he de fa.lir con ello.	 Vol;
Yo ,-hermana, teng o penCa4o,1
Viaid.An tes que
 me digas nada,.
fabe que y aettoy caiada
con Litardo.
Cap. Qihe tícuchad6 1.
eco Lila rdo?Vim. .6,n la aSelort,
lon citosyerros dorados,
yo le he dado mil ducados
..para la dikpeniacicn.
Cap. Cielo, que es ello que nido!
y de cogLierto
 ha paTado.1
Fiud. Si, que por efro le he dado
las licencias de marido,
y
 J por eiio me a.tropelia.
, Cap.
 Q dizes tu lengua ca4e:
Tive Dios que he de macar ie,
Ce ira de calar con ella..
Viud.Q.ue te ha pcfado colijo;
fefaor por airar idshe errado.
gin Moreto.
Cap. LL aqui no inveis de baIver,
un alegurar mi honor.
Cap. Detente , hImbre temerario:
tamhien efhs de malicia?
S 44 el Fifcal del-i' ,aario y 2V42t4r,r
fifc.Cavalleros, la Juilieia
viene del fe-iior Vicario..
Cap. Q.1...kz'. es-lo que miro !kiu:. quiere
el feñor Vicario aqui?
Lif.Sois.vostit efta caía? Cap. Si.
Fife. De vueftro modo fe infiere,
que fois:dueAo. Cap. Si ter4
Fif. Si lo fois,,rnanj.ad aora
que .aiga attai mi feñora,..
Dorii FranciCca. Cae. Por qu3
FP.  Nos alindan depoitarla
por el C.Apitan
que aunve es tan no31e , y gallardo;
fu tia el-torva el
y tiendo itan bien nacido
dartela en paz Inejorfuera.
Cap.
 Señores, ay tal quimera! .
yo he de perder•el ientido;
Cavalleros ,efta accion
fe efeafe.., que me han hallado
tal, qüe no-oiiré al fagrado
de vacitra veneracion-
E .fo pretendesis en vano,
(1.!e esfuerza ciu.e la Ilevernos
-?,
qwina cedula traemos
fi. :nada aqui de fu mano.
aip Como hazeis tal deCvario;
di calado.
el Vi.:ar:o lo vera.,
Sale I)	 Francifea. _
:Fra. SJior Tio , elo es fallo,
por..1 le tu cfpora foy yo;
es quien nos engaña;
Señor Facal , vuellro amparo, .
pues ,'- enis por ini , 	 valga.
Cap. Ha lleve , injufla -..00rina!
.dexad,ne ; que he de matarla,
de Don dip,
cap.vIve Dios, que me ha engañado,
que efl- e traydor no es
 in: hijo.
ria. Pues por mi quiere.s negarle
Cap. Vete , hermana , entrate
V;14 d. Eao e.; afrenta ya.. 	 rafe - -
Cap. Vive Dios, quehe de matarle,.
Lifardo.,
Sal-e-el-Letrado, y Don Martinr-
Mar t . Entrad que..en
haveis querido efcapar:
aqui hay eis de confc;Car,
que ossfperé mano a mano,
y que no quereis reñir..
Otp.Hafeñores , donde vjm?
Mart. Adonde etu el Capico:n?
Cap. Yo by , qufl- quereis decir?.
Mart. No os bufe° yo á vos, feñor.
Cap. Pues 1.quien 4qu.': pretendéis?
mart. A_Litardo. CaA., Y qué queteis?.
Celé-d. Elfo dir yo melor..
Señor, Lifardo a los dos
nos hallo en caía econclidos, ,
que a_poder fer dOs maridos,
nos cafara. Cap. Tened , vos
haly'aiseleeilácafa ?Celed. SI.
Pap.	 qué es ello que paffa.
efcondidos-en mi cafa,
pues quéintentabais aqui?
1 14arte .De Doña Francifca efpero ,
fer efporo en cae dia.
Ce/ed. y yo taniabien la queria,
mas riñendo , no la quiero.
Çai). Como riñendo Ceied. Sefor, .
el nos mancl 6
-pelear, -
y dice., que la ha de dar
al que fuere vencedor.
Cap. Ocios-, corno die alevofo
fle efia fuerte me ha engañado,
fi tiene elfo concertad:),
y
 ay-empeño tan forzofo?
Mart. Llamadle , y vea mi valor.
çap. Enqad. Mar t. .Q.;;1(:. quereis.
 ha i,e,rj,
re
Lif. Temed , mirad que es perder°
Salen Lifin do y el .41ferez...
Lit. A vuearo lado , mi efpada
teneis :Capitan , que estilo?
p.Fa traydor ,ta. eres la caufa.
Tener de al Cavall cros -,
que efta aqui fu camarad-a.
Mar . Teneos ,tdior Capitati:
Ccled. Mirad , no faqueisla efpada,
que quedais excomulgados.
Cap No me eflorveiS la venganza.
Cela. Capite , fi quisfuadente.
Lif. Pues Ca-pitan , la palabra
no me edruplls? Cap. Traydor„
fi le debes rni hermana
el honor ! Lif. JefuS , qu dizes?
Cap. Ella de decirlo acaba.
Saie la Viuda.
To no he dicho que me debe.
mi masque la palabra
y mil ducados que he dado,
para quelas Bulas tray ga.
SEif. Eiloshegaftado en joyas
para mi efp oía.
S .!len A/largar-44 , y Ckichon.
Mar. E tias caxas
fern los teftigos. Chi. Y yo,
de que efti entera la cama.
Pues fi efto es cierto , por qú
con Ilifardo no f119 caías
E4aenanaano. Cap. Detente,
Aer vetara,.
s. •	 que mi honor note retta u ra;
fi uno de aqueftos doshombres
no fe cafa con mi:hermana.
'Mart,'"Yo con viuda ,rimero
- me echat-‘de . una ventana.
Cele d . Pues yo con ella ,.de
na e cafo. Cap.Solo eiro falta;
Cr6lia ,-dale la mano,
y llevaos vos
 a Mi hermana
I vaeara caía que yo
me quiero ir auna poirada;
que a quilos dos fe queden¡
y cierro el refrin les t'alga,.
de que de-fuera vendra,
quien nos echara de caía.
,Er 4. Pues Lifardo , ella cs mi m ano
LifT
 conos brazos, y.elaIrn3_
la recibo.
Chk . Margarita ,
pues todos aqui fe -cifarr, -
dame tu cambien la mano.
'Mar. 1. ,=ra bobo.
.
 Picata, daca.
-dif. Yo me quedo celibato;
. mas pues para mi no ay nada i,
comen': de las tres bodas,
masque ellos, aunque fe cafanv.
Para que tenga con cita
fin t'idiota ti os agrada,
.c1 que de fuera venciri,
• quien nos echara de cafa
N
